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' L A R I E N A A M E L I A 
La Reina de Portugal pasa rá la Se-
fagúa. Santa en Villamanrique (Sevi-
jja,) con su madre la m í anta Iiiaría 
Isabel, Condesa de París . • 
Acompañara a la Eema Amelia su 
hijo maye-, 2 ..que de Braganza y he-
redero pi 
LOS 
blecido la tranquilidad 
as fronterizas cié Ceuta, 
han retirado las tropas 
Marruecos. 
ISVJLÍÍIO del treno. 
ÍCABILA>S DE CEUTA 
...Se ha re 
entre las ki 
por lo que 
' del Sultán 
ME A ACADEMICO 
i l En votación definitiva ha sido nom-
brado Acadérdco de la Española el 
gran oraa 
Vázquez I-
nalista D. Juan 
E N V A L E N C I A I 
i Ha habido que reconcentrar fuerzas 
de la Guárala Civi l en Valencia, con 
motivo de la agitación que reina en 
Aquella ciudad á causa de la proximi-
?clad de las elecciones para Diputados 
á Cortes. 
Notas o gran efervescencia en los 
circuios •republicanos adictos á. Blasco 
;Ibááez y Skiano, respectivamente. 
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bía que esperar poco ó mucho de los 
partidos: lo cual no significa que, en 
cuanto á otros, haya en ellos gran con-
fianza. Pero de ello no t r a t é ; porque 
n i entonces me interesaba, n i me pro-
pongo ahora examinarlo. No iodo se 
puede estudiar á. un tiempo: y en mi 
^Ttíaulo" no estudie todo el problema cu-
bano, n i siquiera todo el problema po-
lítico. 
N i dije tampoco, n i soy capaz de de-
cir—y no creo que esto arguya-en mí 
gran inmodestia—que las leyes de em-
pleados y de procedimientos adminis-
trativos y la creación de un Consejo de 
Estado sea " l o que se necesita;: expre-
sión que por su generalidad dar ía • á 
entender que son todo'lo que se nece-
sita en Cuba y por consiguiente lo 
único que se necesita—y ¿qué pensa-
•rían de mí, ¡válgame Dios!, quienes 
ta l cosa creyeran?—si á renglón segui-
do no diese también á enfender el DIA-
RIO que además de esos remedios se-
cundarios, ¿reo que hay otros que no 
miencioné expresamente, pero que hau 
de consistir en buscar fuera de las le-
yes garantías que éstas no pueden dlar. 
Mis palabras no autorizan esta inje-
rencia y no quiero que la autorice mi 
silencio. 
Secundarias,—aunque no por esto 
menos atendibles—llamé á aquellas ne-
didas, no :porque entienda que carez-
can de verdadera eficacia, sino jjter oom-
parajrlas, y comparándolas, con el pro-
Mema fundamental del sistema de go-
bierno respecto del cual, y en cuanto 
al tema de mi artículo, sostuve la ven-
taja del parlamentario sobre él repre-
sentativo ó presidencial; ventaja con-
sistente en que aquel contiene y éste 
fomenta y vigoriza el espíritu de par-
t ido. . .• 
Y con recordar esto, se hace visible 
que, aunque afirme el DIARIO que no 
dije expresamente cuales son los re-
medios '''eficaces, los esenciales," algo 
dije expresamente en cuanto al de es-
tablecer el régimen parlamentario. De 
ctros remedios, en relación con el pro-
blema total de Cuba, al que no se re-
firió mi artículo, pero al cual parecen 
referirse las afirmaciones que me atri-
buye el DIARIO, no tenía para qué ha-
blar allí. Pero de algunos hablé en 
mis conferencias del Ateneo, en el ar-
tículp en que inicié los trabajos de 
colaboración á que me invitó La Dis-
cusión, de* uno de ellos me ocupé y 
anuncié que iría examinándolos en su-
cesivos estudios; de otros me ocupé 
después, y no dejaré el asunto de la 
mano, parque hay tela cortada para 
mucho r a t o . . . 
E iré desenvolviendo la tesis—con-
traria á la que me atribuye el DIARIO— 
que sostuve en mi artículo del 19: la 
de que en las instituciones y las leyes 
el DIARIO equivocada-
rtas espresiones de un artícu-
í publicó La Discusión del día 
íyeme, como afirmaciones ab-
o limitadas n i referidas á de-
» particular, la de que "de los 
ÍS ,y b« partidos poco hay que 
en Cuba" y la de que " l o 
lecesita" es "una ley de em-
..., después leyes que regu-
len elprecedimento administrativo.. . 
y por último la creación de un Con-
sejo de Estado... Y deduce, como 
consecuencia rigurosamente lógica de 
"esas dos premisas", que "hay que 
ímsear contra partidos y gobiernos 
garantías, y hay que buscarlas fuera 
de las leyes, porque éstas no las ofre-
cen ó son de un orden secundario". 
^ agrega el DIARIO: " A no ser que 
se trate de una Ley pactada, como 
Pa enmienda Plat t ." 
: he tenido la fortuna—y lo la-
mento—de que el DIARIO haya expre-
^ 0 0011 exactitud' mis pensamientos: 
| como me- importa que no se me atri-
buyan ks cinc no tengo, porque resul-1 pueden encontrarse positivas garantías, 
^ría estéril el esfuerzo que empleo en I Por muy relativa que sea, en ciertas 
Apagarlos, acucio al DIARIO para que | condiciones, la eficacia de aquellas, las 
permita amablemente una rectifica- hay que pueden cohibir la libertad de 
hacer el mal, según dije—y no lo ad-
contraía exclusiva- virtió el DIARIO—en mi último art ículo; 
los varios problemas que pueden ser frenos; que pueden con-
pn. 
i artículo se 
lEli ttentc a no el 
viciosas propensiones. 
Y tanto creo que en las instituciones 
y las leyes pueden encontrarse garan-
tías, que en éstas fío, más que en cua-
lesquiera otras: que en esas garantías 
fío, sobre todo, más que en cualesquie-
ra ingerencia de un pueblo extraño en 
el gobierno de otro. Sin esas garan-
tías creo que n ingún Protectorado, sean 
cuales fueren las condiciones—y nadie 
ha dicho hasta aquí cuales debieran ser 
las del que algunos desean—serviría 
para establecer en Cuba un buen go-
bierno. 
ELÍSEO GIBERGA. 
Habana, 21 de Miarzo de 1907. 
* « * 
Nuestro ilustre amigo el señor Giber-
ga no rectifica nada de lo que contra-
yéndonos á su artículo del 19 hemos 
dicho nosotros: amplía, aclara? senci-
llamente, y si rectífioación hay, es de 
algún concepto contenido en ese &r-
tículo mismo. 
E n un principio de párrafo , sin re-
lacionar la afirmación con ningún ante-
cedente y sin limitarla n i circunscri-
birla, escribió el señor Giberga: 
De los gobiernos y de los partidos 
poco hay qqe esperar en Cuba, y no nos 
queda otro recurso que buscar auxilio 
en las instituciones y en las leyes. 
Y como después de haber expuesto 
cual era ese auxilio, lo calificó de se-
•crundariq, pudimos deducir nosotros 
qrue siendo partidos, gobiernos y leyes 
igualmente ineficaces, puesto que de los 
primeros hay que esperar poco en Cu-
ba y de las segundas las indicadas por 
el señor Gibergia son secundarias, la 
oanseeuencia de esas dos premisas es 
que hay que buscar el remedio fuera 
da los partidos, de loe gobiernos y de 
las leyes. 
Las premisas mos las dió el señor 
Giberga; ha consecuenoia la sacamos 
nosotros'; y no nos, ha convencido el 
señor Giberga de que no sea rigurosa-
mente lógica. Ahora, si confesamos que 
ta l como reproduce el señor Giberga 
nuestro sílogismio, la consecuencia no 
es rigurosa n i lógica; pero ocurre esto, 
porque al ilustre orador se le olvidó 
una de las premisas. 
Eil gobierno f rancés se dispone á pu-
blicar unos dociumentos que no le per-
tenecen y cuya retención misma cons-
tituye un atentado al derecho de gen-
tes. 
Se trata de papeles ocupados en la 
Nunciatura del Papa en París , y que 
al ocurrir la ruptura de relaciones di-
püomáticas entre la RepúMica y la San-
ta Sede se dejaron en la capital de 
Francia bajo la fe de tradiciones inter-
ruacionalles antiquísimas y bajo la salva-
guardia del honor francés. 
Pero el Papa es un soberano sin 
ejército, y la facción que domina y t i -
raniza actualmente á Francia si transi-
ge y se humilla yendo á Algeciras 
cuando GaiiHermo I I declara que Ale-
mania cojaserva seca la pólvora y agu-
zada la espada, se yergue sobefhia pa-
ra violar el derecho cuando se trata del 
Vicario de Cristo, que carece de acora-
zados y de (bayonetas. 
La conducta del Gobierno que presi-
de Mr, Olemenc^au indigna, pero no 
sorprende. 
Lo extraño, lo inaudito, es que los 
gobiernos del Emperador de Austria-
Hjungria, Majestad Apostólica, del Bey 
de España, Majestad Católica, y del Rey 
de Portugal, Maj-estad Fidelísima, es-
tén presenciando impasibles desde ha-
ce meses un atentado que se podría evi-
tar con una simple indicación amistosa, 
•lOli ajBiia ; • 
E n la mejor cuadra se cede 
parte del local de u n m a g n í f i c o 
establecimiento, propio para 
cualquier clase de comercio. 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 122. 
SI 
16 de Marzo 
Aysr, la Bolsa de Nueva York se 
repuso; y hoy ha seguido entonada. 
" Aquí—dice un despacho le Londres 
—se cree que lo p'eor ha pasado ya. 
E l crédito—se agrega —no ha sufri-
do pero si se ha die evitar perturbaciio-
n»3s financieras se t endrá que acortar 
pronto la actual actividad comercial' ' . 
E l " p á n i c o de hombres r icos" — 
clamo se ha llamado al de anteayer— 
en el que se ha visto una maniobra d» 
los miagnates ferroviarios no ha sido 
miás que un factor de la s i tuación; en 
la que había otrps elementos que han 
contribuido á la baja, así en Nueva 
York como en Londres y en Berlín. 
A los rentistas, que compran valiores 
no para ^spccularj sino para cobrar 
dividendos, no les ha venido mal esta 
alarma para adquirir papel de ferro-
carriles y de .otras empresas, ha 
publicado que una sola casa de Nue-
va York ha tomado^ para iesa catego-
ría de coimpradores, nada m^nos que 
cien m i l aociioraes en 'estos úl t imos 
días. Y puesto que no ha habido quie-
bras y que la alarma ha servido para 
darte urgencia á la resolución del 
problema de los f errocarriles, del mal 
el menos. 
Seguimos sin saber qué es lo que 
se va á hacer con las líneas férreas. 
La gente oficiosa lamenta que los dos 
grandes financieros, Mr . Morgan y 
Mr, Harriman, en sus visitas al Pre-
sidente, se hayan limitado á protestar 
oontra la polít ica anti-capitalístioa y 
nada hayan propuesto. N i nada te-
nían que proponer» puesto que las 
empresas es tán á la defensiva; sin 
embargo, ha publicado que Mr . 
Harriman había indicado que le pa-
recía bien que el gobiernio federal fis-
j calizaise las f»errovias, aunque solo 
fuese para evitar que lo hiciesen lios 
gobiernos de los Etadios Unidos; que, 
aquí, como en todas partes, en cosas 
de política y administración, cuanto 
más se' desciende, n»enos confianza 
merece el personal. 
También se critica por los amigos 
de los que gobiernan^ á los cuatro fe-
rrocarrileros importantes. Me Crea, 
Mellen, Newman y Hughit , q u e 
uno de estos d ías verán al Presiden-
te, porque no han dado á comocer plan 
alguno. Y, entretanto, el espectador 
pregunta cuál es.el plan del Presiden-
te. Ahora, va á celebrar •conferencias 
clon ios Gobiernadores de varios Es-
tados; sin duda, para aconsejar mo-
deración, después de haber dado el 
ejemplo d»3 lo contrario. 
No aprueba las leyes anti ferrocarri-
leras, promulgadas ya, ó pendientes 
d»a votación, en Algamos Estados, Do 
que él desea es un control federal; 
pero '¿en qué cantidad y de qué cali-
dad? Sobne esto? nada se publica y 
hay que deplorar este silencio; plor-
que, como expuse en otra carta, para 
los intereses de las empresas y para 
líos del país, en general, conviene /que 
se acaben las incertídíumbres. 
Hoy solo se nos cuenta que Mr . 
Roosevelt no es tá porque el gobierno 
&m propietario de los ferrocarriles. 
Hay que agradecerle que nlo vaya tan 
liejosrpues si en este país los políticos 
de Washingtoai dispusieran de los 
cientos -de mallones de empleos de las 
líneas férreas, se habían d»3 ver cosas 
primorosas. 
Da persistencia de Mr. Roosevelt 
en dar notas anti-capital íst icas ¿ten-
•drá relación con la candidatura para 
Presidente? ¿Se avendrá Mr . Rolo-
sevelt :á ser candidato, y, por esto, 
procura halagar á las masas popula-
res* enemigas de las grandes empresas 
industriates y financieras? Pero las 
•clases capitalíst icas tieníen mucha in -
fluencia en el partido republicano; y 
no fa l tará quien opine que si M r . Roo-
sewlt hace pinitos anti-capitalísticos 
es porque no aspira á ser designado 
candidato. Mr . Stewart, Presidente 
de la Liga de Clubs R'epuhlieanos del 
Estado de Nueva York, ha tenido la 
idea de hacer un poli sobre la candi-
datura presidencial; y ^1 resultado ha 
sido que la mayor ía de los socios de 
esos clubs han votado por Mr . Roose-
velt. Be ha de notar que •el Presidente 
ha nacido en aquel Estado y es ciu-
dadano de él. Sin emíbargo, es •evi-
dente su gran popularidad; y si se h i -
cieran polis en otros Estados, los re-
sultados le serían favorables. Pero 
¿se volverá a t r á s de su resolución d« 
no ser candidato? Sobre esto esta-
mos tan á obscuras^como sobre su plan 
de control de los ferrocarriles. 
X. Y. Z. 
p e n d r e s q f l a ñ s 
BRANDES CAPITALES 
Las visita el mundo entero, para copiar \ 
sus modas y admirar sus monumentos. 
¿ Y aquí en la Habana qué otro punft», 
se visita con el mismo entusiasmo? 
r ú e s LOJVDON PARIS , la casa de 
moda, la de las telas inmejorables, la de 
la sedería elegante y la de los perfumea 
esquisitos. 
I d , pues, d verla, como va toda persona 
refinada. 
GILI ANO 7 SAN MIGUEL 
T R I B U N A L I B R E 
Justo homenaje al DIARIO 
Dar puesto á los pobres en el festín i 
de los rióos, para que también partied- j 
peen de sus-manj aores y sus vinos, de-1 
muestra unsentámiento de piedad hacia' 
esas ciases 'desheredadas que el infortu-i 
nio les hace v i v i r vida humilde y muer-1 
te ignoraida. • ! 
Dedicar una sección ese DIARIO con el 
sujestivo t í tulo de "Tr ibuna l ibre" , ! 
idaaido cabida á todas las opiniones y¡j 
admiCienido todos los temas que puedan I 
ser beneficios a l país, es señal de que; 
práotieamente se inspira en la más pa- i 
ra demiacracia, a l no desdeñar el con-; 
curso de modestas inteligencias, 
•Sin estar identificado con las Meas 
qnie lo informa, sin formar pairte en su' 
cuerpo de redacción n i siquiera osten-i 
tar el t í tulo de Corresponsal—cirouns-; 
tameias que las ¡más de las veces se ne-, 
icesitan par a. colaborar en otros órganos; 
de la prensa—llega uno á él con su po-; 
co ide luz á iluminar inteligencias, di-i 
fundir la vendad ó denunciar errores ó 
defectos -en üa marcha de la ĉosa públ i -
ca ; que no por par t i r 'de aíbajo dejan de 
ejercer muchas veces saludable influen-; 
cia en la .coleetividiad social ó en las es- ' 
f eras gubernamentales, 
Bien hace e l DIARIO en interesarse 
por los quie—por sí solos—no pueden! 
sentarse en fe mesa de los inteflectuales | 
y clatrividentes y él mismo les ofrece un 
lugar especial en sus columnas, sin du-1 
da penetrado y iconvencido del poder ; 
de las cosas pequeñas y más cuando és-1 
tais, no hay iQpie contemplar su bri l lo, 
icomo las estrellas aUM en el espacio sin | 
límites, sino como infeliz luoiémaga; 
metida entre los 'guijarros del camino. 
¡ Cuántas veces ésta, en mi estrecha) y; 1 
sencilla haibitación, me ha servido pana ¡ 
distinguir los objetos! Como las pala-í 
bras ó preguntas 'del n iño me han hecho' 
pensar y aprender más que los conoep- i 
tos huecos de vanidosos hombres qwe 
nunca tuvieron en cuenta el principio' 
de ia escuela socrática y no obstante se 
creen poseídos como Dios del espír i tu i 
de la sabiduría. 
Este divagad or, que permameoe ale-i 
jado de toda contienda en el ingenio 
" L o t e r í a " donde libro mí suto-; 
f 
H Lo consigue usted con m u y poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
pad; se puede suscribir á L t Á B S T A G i O N , el p e r i ó d i c o de moda m á s completo y m á s elegante 
a í l ^ n e 1 la Habana , 
L a i s t a e f e 
i u m m i 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, y a p a r a 
ropa b lanc^ y a para sombreros, etc., etc. 
L^a A ¿ e n G i a d e L»A B S T A G Í O N , e s t á e n 
c 529 l -Mz O B I S P O N U M E R O B Q m 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S ü B P J L L O Y S U A V I D A D M T U R A L $3 el Estucha. 
s ^ E O T R O F O J T I O L E T Á , 
EN E L 1PAÑUEL0 ^ f t ^ 
DELEITA 
EN E L BAÑO 
F O R T I F I C A 
y!* de 'cl l aS* -armacias d*1* 
ím^oter ic ía . - ^ 0 ^ 1 ' 
das seminales. —Este-
r i Si dad.- V e n é r e o . " S í -
filis v Hernias ó oue* 
brad üras . 
LoasmiAs áe U a 1 y do 1 a i . 
H A B A ST A 
651 1 Mz 
TA 
Muetles á plazos sin fiador' 
Almacén de inueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 > t26-12M 
ÍÍIHDPP 
ü l ü l l ü 
de Idiomas, Taquigrrafía y Mecano«rrafIa. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN ÍGNAC10 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro-n^a^s se o leiea aijairir oa eaba Acadsoaia, los oonooimieatos da la 
Aritmética Meroancil y Teasduría de Liibroj. , ^ 
Ciases de 3 de la mañana á s)>á da la aoaae. -->3 adantea lafceno?, msdiolatemos, bar-
ció interoa y estemos. 3478 alt 1M 
m wm \m w m\ m m % mmi DE im w m\i 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, bótales y restau-
rante, ó á ios Representantes Generales en esta Isla. 
Sierra 7 Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
c 565 alt 13-4 m 
R e c o a s í i í u y e i i t e superior á todas las Emnl 
siones y prepe: 
C458 
conoc íaos k s t a el 
alt 15-27 í1 
S r a n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
E L M O D E L O 
^ H h e o d a r % F e r n á n d e z 
A v i s a m o s á n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u í * 
í a c l i e n t e l a y á t o d o s l o s e l e g a n t e s d e i a I s l a , 
q u e e s t a m o s a l r e c i b i r u n c o m p l e t o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e M u s e l i n a s i n g l e s a s y F r a n c e s a s f a -
b r i c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e V e r a n o . 
NO ORDENE Sü R3PA SIN ANTáS VER LÍSTELAS ÍE ESTA CASA 
E n c a l i d a d s u p e r i o r y p i n t a d o s d e g r a n n o -
v e d a d t e n d r e m o s e l h o n o r d e c o m p l a c e r e l 
g u s t o m á s r e f i n a d o . 
OBISPO 93, ESQUINA A AGDACATE, 
Ant igua de M . Pol lan . 4604 
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gisteneia — gracias á la bondad nia-
So'tabílo do m duoño levanta su umilde va/ para tributar un apUu-
SO á c«a pnblácaoión; aninqitte con estó 
haya distraído un tanto la atencimi del 
espectáculo de este hermoso lu^ar qu« 
la ona'dre naturaleza ha prodigado á 
manos .Uetnas todos sus encantos; y d. 
que para corazones patriotas le debe 
producir estos movimientos, esfuerzos 
y armonía indeiseriptiibiles dé muebos 
homibres impulsados por la ley regene-
¡raidora del trabajo. 
E l Roy ero de ' ' L o t e r í a " 
FRANGIA 
Destrucción de un acorazado.— 
A cau-sa á s haber volado la Saida 
Bár})ara. del acorazedlo francés lena, 
el capitán Adigard, ol eomandante 
Vertku', jefe de la escuadra del JVte-
fidci-ráneo y setenta ú ochenta ma-
rineros, perdieron la vida y quedaron 
heridos m gravedad el contralmirante 
Miaceitoai y cientos de 'oficiales y t r i -
pulaniteá. 
ÍLa explosión se produjo el dia 12 
del corriento mes> estando el buqué 
en la dársena, del, -astillero Missiessy 
eu Tolón ; y la piarte de a t rás quedó 
ilvcücha pedazos. Las víctimas fueno.n 
lanzadas al aire por varias explosiones 
que 06 sucedieron. Los tripulantes se 
arrojaron por veintenas al agua ó al 
MH^He y muchios quedaron heridos. 
La causa del accidente fué la ex-
plosión de un torpedo, que estalló no 
se sabe cómo. En seguida esa incen-
•dió la Sauta B á r b a r a y las explosio-
nes destruyeron casi por mmpleto uno 
de ios más hermosos buques d»3 la es-
cuadra -francesa. E l acorazado acaba-
ba de sufrir una inspección, se prepa-
rabasé unirse á la íes-cuadra y su t r ipu-
lación de 630 hombres, estaba comiple-
ta ; la Santa Bárbara, iba atestada de 
pólvora sin humo y cargas para torpe-
dos. La primera explosión ocurrió 
después del rancho de mediodia, en 
qu»e toda la t r ipulación estaba á bordo 
y acaeció sin previa alarma. Los hiom-
bres que se hallaban sobre cubierta 
saltaron al agua ó muelle, pero los 
que &d hailaban en las escotillas, se 
vieron envueltos en denso humto> 
mientras que las explosiones se suce-
dían. La popa del buque se incendió 
mientras llovían proyectiles y des-
pojlos por todas partes, que -destruye-
ron las construcciones en el muelle in-
mediato. Los obreros que sal ían del 
arsenal, intentaron cíorrer al saiva-
mento; pero tuvieron que retirarse 
presa de pánico. Luego se vieron si-
luetas sobre eubierta, que entre el hu-
mo y fragraenttos del buque corrían de 
una parte á otra sin dirección fija, 
mientras que las 'llamas impedían que 
nadie se aproximase al buque. 
Para evitar nuevas explosiones en 
el eentro y proa del buque, se deter-
minó abrir las ejompuertas del dique é 
inundarlo de agua. Para ello se so-
licitaron seis hombies que volunta-
riamente quisieran arriesgar su vida. 
Inmediataímente salieron los seis 
hombres. E l guardia marina Mr. 
Rnusí-e que intentó el primero abrir 
las puertas del dique, quedó instantá-
n'oamente decapitado: el que le sus-
ti tuyó murió acribillado de proyecti-
les y los restantes fueron tódio-s heri-
dos de mayor ó menor gravedad. 
Por f i n e'l acorazad^ Patrie, ancla-
dio al otro lado del dique, disparó un 
cañonazo contra la puerta y el agua 
penetró iá tiempo para que no estalla-
ra la pólvora depositada en la parte 
central y proa del buque. 
Entonces empezanon con grandes 
y ninguno dió datos ciertos de lo ocu-
rrido. Un ayudante del eontralmirali-
te Mancenon, que estaba en su cama-
rote, manifiesta que a l ocurrir la pr i -
imu'a explosión eorrió al del eontral-
uiirante, vió que éste estaba herido, le 
dijo que -le siguiera y en seguida per-
dió el sentido, sin saber qué «eurr ió 
después. 
8e cree que cuántos estaban bajo 
cubierta perecieron asfixiados, y 93 
esperaba á que el humo se disipará 
por completloi en el interior» antes de 
poder hacer la extracción completa 
de cadáveres. En la ciudad, algunas 
personas quedaron heridas por los 
despojos que cayeron como mortífera 
lluvia en los-alrededores de donde es-
taba el acorazado. 
E l acorazadoSuffreu que se encon-
traba .anclado al oo-stado del lena ha 
sufridos grandes averías, quedando 
iue^nado sobre la banda de estribor. 
I N G L A T E R R A 
Política colonial.— 
' Inglaterra, que -no es 'a t imó hom-
bres ni dinéro para imponerse á los 
boeíS, ha m)m')rado presidente del 
Consejo de ministros del Transwaal 
al igeneral Botha, jefe de la insurrec-
eión en los pasados tiempos. 
Ese es un alto ejemplo de cordiali-
dad política que constituye v i éxito 
del régimen colonial inglés y que con-
tribuye poderosa-mente á mantener en 
la fidelidad hacia la metróptcli los 
pueblos sometidos á su imperio por la 
fuerza de las armas. 
L a Grai^ Bretaña, con un espíri tu 
de elevadas miras sobre su política 
dol-onial» procura mantener la cohe-
sión del imperio bri tánico por medio 
de reformas y actos superiores que 
iniantengan sin tensión las relaciones 
mutuas entre la alolonia y la metró-
poli . 
Así es como se puede mantener la 
grandeza de Inglaterra, mirando á lo 
práct ico. Los boers que se sacrifica-
non por la independencia de su patria, 
fueron vencidos.' pero ahora son los 
verdaderos dueños de ella, supuesto 
que la administran y da gobiernan. 
Cierto es que lo liacen en nombre de 
la soberanía de Inglaterra, pero tie-
nen completa libertad de acción, por 
cuyo modo su independencia es en 
realidad efectiva^ aun cuando no lo 
sea en apariencia, i 
H é - aquí la eonsti tución definitiva 
del Ministerüa boer que ha -de regir 
los destinos de aquella región sudafri-
cana : 
Botha, presidente. 
¡Smits, secretario de. las Colonias, y 
attorney general. 
Ha l l , Hacienda. 
Villiers, J\Iinas. 
Rissik, Agricul tura y Pomento. 
Líos nuevos ministros juraron el car-
go el dia 4 del corriente mes de 
Marzo. 
"El Parlamento no se reun i rá hasta 
Mayo ó Junio. 
É l nombramiento de speaker ha 
quedadlo aplazado. 
TAPICES HISTORIOOS 
La allicaldia de T-origny-sur-Vic 
(Mancha) se halla establecida en el 
antiguo castillo de los Martignon, más 
tarde (en 1715) herederos, por ma-
trimtmio, de los Grinialdb príncipes de 
Mónaco. 
Este castillo es tá todavía decorado 
con numerosas obras de arte. Un in-
difieultades las pesquisas en busca de 
muertos y heridos que yacían bajo cu-
bi'erta. Algunos de los salvados ha-
bían perdido la razón tempíoralmente; 
L a que certifica la infalibilidad 
DE LA 
" D O L O R ! N A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
S a n Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAGÜEV (CUBA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S e v e n d e e n todas l a s f a r m a c i a s á 5 cts . 
©113 
e l p a p e l i l l o . 
marca registrada. 
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A G R A D A B L E Y PÜEA. 
E S T O M A C A L T S A N A . 
I N I M I T A B L E E N m AROMA 
O P T I M A m S ü G L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R EZt T O D O . 
ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
E N - I i A I S í i A C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
a » * w > 6137--Sirecci6u, telegráfica, l ü S V A F 
ventano efectuado o] 17 Torm'ulor. 
año I I , da fe d-e la exisíoneia ch 282 
•cuadros, 21 esiálims. 10 mesas, 14 co-
lliuíimas y 17 figuras de bronce. Pocas 
de tantas joyas, dice la "Ohroniquc 
de,s Ar t s " , conserva la alcaldía de 
Torigny.. No O'bstank^ pueden akámi-
rarsé en el prim'er piso una serie do 
.retratos de los IMatignon y once cua-
dros de Claudio Viguon (1593-167-0), 
qn'e repre^ntan ¡los principales acou-
teeimientos en que figuraron aquéllos. 
En c! sallóu abovedado cu que termina 
la gran galería, en la sala d^l juez de 
paz y 'en la de la secretaría, aún ador-
nadas con tapices, las pinturas bas-
ta ni e deterioradas, tienen cierto in-
terés desde el punto de vista iconográ-
fico. 
Los tapices fabricados en Bruselas 
en ios primeros 'años de'í siglo X V I I , 
repres'enta'n escenas de la historia de 
Dicto, tomadas d»-1 unos apuntes de un 
discípulo de liubeus; los hay gemelos 
en South Kensington, en el Palacio 
Real de Madrid» en Viena y en listo-
colmo. 
Muchas obras de ¡arte pertenecientes 
á los Matignen forman parte de mu-
seos y coleeciones particulares de Cía 
región. 
E l museo de Saint-Lo posee muchos 
retratos; la casa d«3 la ciudad de V i r 
una. estatua funeraria del tiempo de 
Luís X I V , el musen de la misma ciu-
dad, un cuatdro de Vignon; el de Cou-
tances, un busto antiguo, y el ¿ffe Oalm, 
un retrato de Rigaud. 
L A S JORNADAS DE 
GUILLERMO I I 
E l emperador de Alemania compar-
te con el presidente de la república 
norteamericana la fama de aprovechar 
mejor el tiempo entre todos los sobera-
nos y jefes de Estado. 
Así que amanecef» Guillermo I I se le-
vanta y un silencioso secretario coloca 
en la mesá imperial de trabajo el pro-
grama de la jornada, que él soberano 
cumple con puntualidad estricta. 
He aquí uno de esos programas, cu-
ya amtenticidad afirma una publicación 
bien informada: 
Siete de la mañana.—Baño. 
Siete y inedia.—Desayuno. 
Ocho y cuarto.—Lectura de periódi-
cos; correspondencia particular. Lec-
tura del correo. 
Nueve.—Informes de los ministros. 
Diez.—Visita al gran "manege". V i -
gilar la lecciún de equitación de S. A . 
la princesa Victoria Luisa (hija del 
emperador). 
Diez y cuarto.—Visita al canciller. 
Doce y media.—Lunch. 
Una y cuarto.—Recepciones y visi-
tas. 
Tres y media. — Correspondencia. 
Firma. 
Cinco.—^Recepciones de embajadores. 
Té. 
Seis.—Lectura de los periódicos de 
la tarde. 
Ocho.—Cena. 
Nueve y media.—Lectura de telegra-
mas. Trabajo particular. 
Once.—Reposo. 
Como sé ve, para Guillermo I I los 
quehaceres no se interrumpen n i un 
instante en toda la jornada hasta el 
preciso momento de entregarse al sue-
ño. Además suele contestar por sí mis-
mo al mayor número de cartas qua se 
le dirigen, y durante sus paseos á pie 
por el parque de aclimatación le acom-
pañan dos ayudas de campo provistos 
de susc<canets", en las cuales van ano-
tando las órdenes é inspiraciones del 
monarca, mientras otro servidor anota 
fórmulas telegráficas por si al empera-
dor se lo ocurriese expedir órdenes á 
algún funcionario ausenté de Berlín. 
Otro testimonio de que la actividad 
para Guillermo I I es de necesidad ine-
ludible, reside en que exige siempre á 
los ministros que sus infonmes sean tan 
concisos como claros. Si la cuestión 
que ha de examinarse es extensa, tran-
sige con aue la redacción vaya exenta 
de todo aliño. 
Acontece con frecuencia que el kai-
ser trabaja durante las comidas, ó tam-
bién que hable de política á sus invi-
tados durante las mismas, particulari-
dad que no es muy grata á la empe-
ratriz. 
Guillermo 11 es el hombre más labo-
rioso de su imperio. 
HAZAÑAS DE AERONAUTAS 
Los famosos aeronautas Ansuellild y 
Crespi hace poco alcanzaron en un 
globo una altura de 6,800, se han 
batido el record así mismos» reci'en-
1 emente, subiendo á 7,000 metros en 
un nuevo globo de seda llamado Avia-
tores, de 14,000 metros 'cúbicos. Estu-
vieron á la altura citada por espacio 
de 50 minutos é hicieron interesant í-
simas observaciones. 
La experiencia les resuiitó cara pues 
hubieron de soportar á tan enorme all-
tnra terribles sufrimientos. E l frío 
era tan intenso, que los "termómetros 
de mercurio 'que 'llevaban en la barqui-
lla se congelaron. E l de alcoholl llegó 
á marcar 42 igra dos bajo cero. Casi 
helados ya, Ansu'elli y Crespi en el 
pueblecilllo de Sergwmina, eerca de M i -
lán» donde fueron convenientemente 
auxiliados por los aldeanos. 
m i l t(Stim * 
¿ C E I B A 0 S E I B A ? 
0) 
I I I 
Sea ó no cierta la existencia de esa 
articulación, ni las eonjetnras yov lo 
que les falta de precisión, ni los docu-
mentos aludidos por B. y Morales, por 
defeto de fijeza eu la ortografía, no 
son lo bastante, n i con mucho, para 
resolver la cuestión debatida. 
Según el mismo Sr. Bachiller y Mo-
rales, al escribir la Real Academia 
Ceiba, tomó por guía al P. Acosta, au-
toridad si no indiscutible, porque in-
(1) Equivocación. Hn el primer arpíen-lo en lUgáiT «le Ja. prosodia y la poética, léase: prosodia ó la fonética. 
discntlble hay muy poco en e! mundo, 
teniendo en cuenta su observación di-
ligente, directa y personal en penosos 
viajes al través del Perú y .Méjico, sin 
omitir tampoco la circunstancia, de 
haberse verificado todo ello en el últi-
mo tercio del siglo X V I . bien acree-
dor es á nuestra consideración quien 
tan alta la mereció de Alejandro de 
Humboldt y obtuvo dé sus contempo-
ráneos el t í tulo de Plinio del Nuevo 
Mundo, como dice el Sr. .Menendez y 
Peí ayo. 
Sin embargo, ya veremos más tar-
de, que la Real Academia no tuvo 
precisión de recurrir á testimonio tan 
posterior, porque en su mano"estaban 
otros anteriores y de mayor valía. 
A excepción de Cepipí (nombre pro-
pio de un riachuelo ó arroyo) todas 
las palabras transcritas por Bachiller 
y Morales, cuya primera sílaba es ce, 
se escriben indistintamente con 0 y S, 
y algunas, como cemi, no satisfecha 
con la variante semi, cuenta, además 
con las de chemin y zemin; todo lo 
cual me hace sospechar y como lo sos-
pecho lo digo, que la art iculación pr i -
mitiva debió tener acaso más exacta 
equivalencia en el grupo ts ó ds, que 
en la o ó la s aisladas. 
En esta suposición tendr íamos el 
sonido de c asibilada, combinación de 
explosiva y fricativa, que dada su ten-
dencia á transformarse en oh como ob-
serva el Sr. Menendez Pidal^en su re-
ciente Gramática histórica española, 
pudiera darnos fácilmente chemin y 
aun zami y sami; puesto que todo de-
pendió de la interpretación más ó me-
nos exacta y delicada, de lengua, ha-
blada por los indios. 
Dificultad fué esfa singularmente 
experimentada por los misioneros y 
oportunamente referida por Fél ix C. 
y Sobrón (Los idiomas de la América 
Latina.) " N o es menos digno de con-
signarse, escribe, el hecho de existir 
en casi todos los lenguajes, sonidos cu-
ya corespondencia, si bien un tanto 
parecida, no es perfectamente idénti-
ca en idioma alguno de otras regio-
nes." 
"De aquí el caso singular de que, 
al paso que se advierte la falta de 
unas letras, haya habido necesidad de 
inventar otras nuevas... A ello se han 
visto forzados lo mismo, los autores 
de las gramát icas mejicana, chilena 
y de otras naeionalidades de la Amé-
rica española, que los jesuí tas france-
ses, Rasles, Bre tón y Chaumont para 
dar formación de las gramát icas , cari-
ba, hurona y abnakisa," 
"Esto constituye una dificultad pa-
ra el aprendizaje de las lenguas ame-
ricanas, que se agrava por la diversi-
dad de las pronunciaciones, aún en 
comarcas cercanas.'' 
Matanzas, Marzo de 1907. 
J.Albariza y Lona. 
(Continuaremos.) 
Para BRILLANTES Han-
eos 7 limpios, recurra usted á 
Cuervo v Sobrinos, B i -
ela num. 37̂ , altos, escraina á 
Agniar. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Keóactor CorrcsDonsal) 
Movimiento comercial—Recuerdo de 
una excursión—El monumento á 
Vara de Rey—Caridad de un pue-
blo asturiano—Capítulo de bodas— 
Los que se divierten.—Otras noti-
cias. 
Durante la primera quwicena del 
mes actuah se ha efectuado por las 
aduanas de la provincia la siguiente 
recaudación que d á idea del movi-
miento comercial •d»e sus puertos: 
Gijón. 74.420'67 pesetas; Avilés, 
30.891'18; Luanco, nada; Luarca, 
85 '85; Llanes, nada; Navia 192 '77; Ri-
badese.Lla, 5,255'91; San Estvbam 
19'07; Tapia, 71'04; Vega.de Bibadeo, 
75'42 y Villavieiosa 122'56. Total 
111,144'47 pesetas. 
Los; principales art ículos importados 
por e'l puerto de Gijón fueron: trigo, 
543,578 kilógramo(s; bacalao, 8,784 
k i lógramos; maíz, 233,312 kilógra-
mos y café 'en grano, 30,046. 
« 
Ha salido de Llanes para Cuba, don 
Manuel Sobrino Noriega, que lleva el 
propósito de regresar en la primavera 
próxima. 
Para Méjico marcharon d»e Cué, los 
jóvenes don Tomás Sobrino Pedregal 
y don Pedro Gutiérrez Noriega. 
Etii el 'bauqueK3 con que fué obse-
quiada por ia colonia asturiana de 
Santander Ja Tuna, escolar iovetense, 
leyéronse las siguientes poesías, que 
los tunos han publicado vai la Prensa 
regional y que yo (transcribo porque 
ellas evideneian los lazos de amor que 
unen á las dos provincias •hermanas; 
dicen a s í : 
iSuplico 'á la reunión 
selecta, que me dispense 
si no asisto á esa expresión 
de afecto y admiración 
á la gran Tuna ovetense. 
Dos causas me han impedido 
concurrir á ese homenaje 
tan justo y tan merecido, 
á los tunos (pie han traído 
paz y ainor,. por equipaje ! 
Una es que me he acatarrado, 
perdicmlo así 'la salud 
por andar desabrigado 
y trasnochar 'demasiado... .-
{Cosas de la juventud! 
Otra causa de que en el 
banquete, que •as oportuno, 
me absi^nna de liaeer papel, 
es que anda suelto Luzbel 
y p'ur devoción ayuno. 
Pero aunque asistir no puedo. 
' yo sin brindar no me quvdo-
y brindo, téngase en cuenta, 
'por la gran Tuna ¿le Oviedo 
y su hermosa Presidenta! 
Ya (pie es una» t r i # 8 broma 
que yo no asista al festín, 
ickj cual prehuelp el aroma, 
que por é'l y por mí coma 
mi amigo don Valenlín I 
José Ealrañi . 
* 
Sr. D. Manuel López. 
Muy buen amigo : 
Este tiempo inconsolable 
que llora por su crudeza, 
desprovisto de nobleza, 
•no quieiv ser más amable. 
Para mí fuera envidiable 
con la Tuna compartir, 
tan solo puedo escribir 
y en mi casa entusiasmarme' 
sírvase vust ed diseu1lparme/ 
por no poder asistir. 
Asturias y Santarder 
TKuieai una misma historia, 
hermanas son de la gloria, 
en el kichar y vencer, 
al mundo ihicieron saber 
que su valle y su montaña 
no la pisa gente estraña, 
y en su altivez y 'arrogancia 
Velarde venció la Francia, 
Pelayo-.. .redime á España. 
Domingo Vil lar . 
Santander, Febrero 11 de 1907. 
* 
El domingo últ imo se celebró en el 
Casino de Oviedio un bril lantísimo bai-
le ¡al que asistieron primorosamente 
ataviadas luciendo su encantadora be-
lleza, entre otras,Lnz Palacios Bango, 
Carmen López Ocaña.j Pilar Acebedo, 
Mercedes San Román, Elv i r i ta Arias, 
Mari a y Eiléna Caballero, María, y En-
riqueta Sonsa, Lola Caso, Modesta 
Cclubi, Conchita Prado, Luisita Vig-
net, Erundina 'Cuervo» Loivncita Pé-
rez Lozano, Amalia, Juanita y Carmen 
Valles, Amparito Alvarez Victopjro, 
María Luisa y Pura San Román y Ma-
ría Suárez. 
De señoras estaban las marquesas 
de Va'Apro de Ur r í a y de Cienfuegos, y 
los de Español , Vallés, Drías, Pidal, 
(don José) Martorell, Argüelles. 
La fiesta dejó gratísimo recuerdo. 
« 
Nuestro iilustre paisano el virtuoso 
Obispo d»3 Salamanca, doctor Valdés 
ha donado 100,000 pesetas para cance-
lar las- hipotecas que gravaban las 
fincas de los hortelanos de su diócesis, 
puestos en grave peligro de ruina por 
no pod^r redimir dichos gravámenes. 
Asturias se gloria de contar entre 
sus hijos al esclarecido prelado que 
acaba de ofrecernos tan elevadas "mues-
tras d'v? su celo apostólico. 
En Llomín (Peñamelle.i-o) se ha 
•efectuado el reparto de los 6,000 pesos 
mejicanos (3,600 moneda epañola) que 
don.Manuel de la Torre, comerciante 
en San Juan del Rio, (Méjico) ha do-
nado para socorros 'á sus familias y 
pobres del Concejo. 
E l reparto se hizo en la siguiente 
forma: 
800 pesos á los pobres; 100 para me-
joras en l a casa •pectoral; 100 para su-
fragios y 100 á. repartir según la vo-
luntad de su hermano don Felipe; 
quien tiene facultad para, altenar estáis 
sumas, dejando él resto para los pa-
rientes del donante. 
* . fi 
Se encuentra gravemente enferma 
lan Oviedo la distinguida y bella seño? 
¡pitá Luz G. Pumariega. 
Oon lucidísimo acompañamiento le 




E l señor Cura párroco de Intiesto, 
acompañado de una. comisión, cora-
puesta de distinguidas personas de la 
villa, recorre estos dias las casas del 
pueblo recogiendo donativos para la 
construcción del nuevo templo. 
E l día 24 del corriente mes, l©s admi-
radores del señor Marqués de Valero 
de Ur r í a obsequiarán á éste con un 
espléndido banquete como homenaje 
por su nuevo libro Crímenes literarios. 
# 
» * 
l í a pn. í i i ic ido exoA 
Asturias la iniciativa 2 
m o m n n e n í . , , , , , , 
<IH b.Mire.so kvnera lSr? la 
" l 11|-s" 'ine al Im^a de £ ^ 
( V n í r o Aslnr iano v s u ^ t o 
sul,•!,l(, s;>rm1' J u ^ I k i ^ f ^ K 
* * 
r,1,V1(1 \)H Pablos clev: 
•<>ii mas cul tura v M i ^ ; , :Vs% 
'ion 
•0 
ile que estuvo soberbio ^ 
b r a . b . e M ^ . n a v a l h ^ » ^ , 
La buena s()ci(Kjacl cl ? «todo. ^ 
lia d e sp id ió á -Moiiio f'oii'l^^'^s^v 
Entro las muchas m w 
¡'lim r ^ y vistosos d i . f r N n 
ban: 'u'1 
María Teresa Suárez rl0 r 
Oliva Fernández y T ^ l aí'(k. 
Cl'ulas: Nat ividad Qon V 
• v — s S i m Alvarez 
.Joaquina Alonso y Merced CiÑ 
de Capricho; í W e d i o i w Ca5Í 
M m U v i l .v <'armen A h ^ . 
'"moso. 
ras: Ma t i lde L a v i a d a T ' d T ^ ^ I 
l u n i l i a F e r n á n d e z dell? ^ ^ 
l ' ibn- S n á r e z , epu, l u c í a u V e ^ H 
jes de lernas ¡nf¡lesas: V ^ h T T -
' z y I ^ H p i i t a S u á r e M X11" 
¡al caprtcnosa^ Enedigua p. V 
S o r n a : Teresa Fernández ñ ' \ 
cho: Digna ^leiiéndezz OIAVVI ^ 
Vestían de «ala: ReginaToll 
ría Cañedo, Carmen Valdés ^ 
Alvarez. Sagrario Menéudez i* 
Alonso. Arsenia Villamii. Aei 
res. Juhta Martínez. Concha i 
Sánchez, señoritas de Giiisasok 
na Mendivil, señoritas Gonzálezp?5 
tai . Santa Cuervo, señoritas dn M • 
Julia Pardías . Rosario Alvarez *^ 
las, señoritas de Olavarría, Pazv j 
dez Calvo. Elisa Fernández d e í í 
María y Josefa Fernández y Alfo 
Cañedo 
Y vamos con el capítulo do U 
que si bien no es muy extenso, es 
cambio bastante lucido. 
En Vibaño unieron paravsiempre, 
destinos, la agraciada y elcgajite m 
r i ta Manuela Balmoris Plata, coné 
Severiano Díaz Vega. 
A l acto coneurrieron numerosos ai 
gos y familiares de los desposados. 
Con gran pompa y solemnidad seÍ 
lebró en la capilla de la Magdalena 
Villanueva de Pria, la boda de la I 
lia joven Josefina Villa Cueto conái 
Antonio Corrales Alonso 
como comerciante en Nuevitas, 
Bendijo la unión el párroco, tío de 
desposada, asistiendo numerosa 
rrencia. 
Terminado un espléndido • refra 
(pie se sirvió á los invitados, losdef 
sados salieron con dirección á 
der donde embarcarán con 
Cuba. 
En Pendueles contrajeron 
nio la. agraciada señorita Josefa31s-
y don Santiago Saez. 
Fueron apadrinados los eontwyoir 
por el activo procurador deUw 
don Luís Castellanos y doña Consfi 
Alvarez. tía ele la desposada. 
5 * 
E n intiesto lia sido pedida la' 
de la bella v distinguida señoritâ  
i'ía b ' od r íguez . para don RicardoW 
l ie. Admins t r ado r de Correos ( 
l i a . 
E l enlace se efectuará en'breve, 
Para fecha muv próxima esta j 
ciado el enlace en la iglesia 
de. Intiesto de la hennosa seDonfa 
ttveinio Muñí / Suárez. con M 
nio t>iuibar, ilustrado Fiscal W 
gado. 
El próximo día 12 do Mar^j . 
brará en Gijón. la boda dela « 
señorita Luisa Miranda, empa^ 
con distinguidas familias cte ^ 
lia. con el joven Diputado 
don José Gómez Arroyo. 
Serán padrinos en la c e ^ 
a-iosa la señora dona ^anLgonil 
rría viuda del general ' \ x $ 
y el padre del novio, don José 
Pelayo. nll(>has-
A'todos les deseamos 
Gijón 21 de Febrero c U ^ 
i : 
olor 
esta b^^iVar fli 
Vara 








cial y que presenta el aspecto de agrua clara. 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene q"^ ^.rs» ~ u6fl* 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja do no !llí|.' p̂id111 , 
recomendable. P11" romperse las lámnaras. <,uaUdad muy 
E L USO D E L A S F \ .M1 L I A S . 
Advertencia á los consumidores: "Lí 
F A N T E , es tjiual, Si no siiperioi' en condic 
importado del extraniero, y se vende á preio> m'ij 
Tanbientenemos un completo surtido d ;/>í ^ ' ustis» 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y donMí» - ' - ' ^ n 
dncidos. nfS.ftV,iJ' 
Tlie West india Oil Reíininir Oo. -Oj ic ina; S VNT W 
, \LUZ n - n . L A f ^ ^ J 
l i c iones iu i V ' ¡ i l c ^ h A ^ \ í , 0 l > A 




r y r'—Procusto fué un.baiiKdido 
¿fe Frmn-eo. é hizo un miiüón de^faza-
,-jos en lo.s tiempos mitrftógicos. lema 
. n ]eoho—el famosísimo lecho por el 
].\0 |]«teá ¡me pres ta—doQ3.d« ten-dm 
¿fee viaieros que eaiaQ en &n poo:o^ Si 
orara é^os más .cortos qu-e la cama. Pro-
c t ^ ) ies í*aeía estirar ftastó que Iliega-
á :.-ncr su longitud, y si eran mas 
¡.,r<ros, les baeia cortor ilos piernas,, has-
ta ís-i; hlarlos ccn la oama dicha. 
Qn.prrá saíb¡er usited lo que fué de 
Froctisto; Tejseo le encontró; te cogió; 
|é hizo tenderse en el lecho que él te-
nía ap'arsjedo pa-ra los demás ; y como 
era de corta estatura, tanto el héroe 
ie estiro, que el handido se murió entre 
liombl<es sufrimientog;. 
jr j j . j j — E l cueaito es deonasi^do 
^ a i l l i í o ; uo está mail, pero necesita 
<¿e se le dé un poeo de in terés ; unia 
frase final afortunada lo lograría. 
,yea usted si lo consigue. 
j - Diario Yucaieco, Mérida de Y u -
catán. C&ílle 58, mimero 503. 
t a Voz de la 3ac ián , Caracas. 
l ' n Astur—^G^úX es el origen, del 
-nombre Tinco, que se da á cierta re-
gión de la provincia de Astnrias? 
Acudo á don Manuel Talles, quien 
á su vez acude á Lactancio Perminario: 
quinientos años después del diluvio, es-
tuvo en Asturias Osiris: uno d© sus 
hijos. Xarceo, dio su nomhre ai río 
Narefia: otro. Astur—cómo usted—á la 
¿rovinda ; y otro, Thioneo, á Tinco, 
que fundó. 
' Y hay quien dice que G'erión el pr i -
mer monarca español de la mitología., 
fundó á Gera, aldíeia que usted conoce-
rá probíhlemente, en un vatlle de T i -
nco. 
Todo esto, como usted ve, es pura 
historia: lo que con probabilidades se 
supone es que Tineo fué una pobla-
ción celtíbera: y lo que con más proba-
bilidad aún se cree es que en 
Soto de la Barca se libró entre celtí-
beros, dueños, y romanos invasores, la 
sangrienta batalla de ^ 
¡refieren Lucio Floro ; 
oto, que nos 
Lotario. 
Si buscamos la etimología de la pa-
labra, yo creo que Tineo viene de Te-
neo; y teneo, no es otra cosa que la 
primera persona del singular del pre-
sente de indicativo de tenere: tener; 
teneo, tengo. Y tengo, porque como 
va á ver usted en mi respuesta á D. D. 
Tineo tenía, como centro al que de-
bían converger, las riquezas todas que 
de lew montes cercanos se sacaban: y 
he ahí la causa de la eonstrueción del 
castillo amurallado, fortaleza inexpug-
nable en aquella época que en dicho 
lugar se ve. 
P. D . H . — " ¿ S a b e usted el origen de 
les restos de un oastillo que v i de paso 
por Tineo, en Asturias?" 
Tendrá usted que reconocer, señor 
D. D., que su pregunte es un perfecto 
romfpecahezas: aprovecho, para decir-
selo, la ocasión de estar hablando de 
Tineo. En Tineo, á más del citado ya en 
la respuesta anterior, conozco cuatro 
ca&tiilos: en Caatiello, uno; en Puen-
tecasitro otro; otro en N-araval y otro 
en Muñalén; todos son restos de cons-
trucciones romanas, porque como ya us-
ted habrá visto que dije más arriba, 
en Tineo estuvieron los romanes. E n 
cuanto al fin con que fueron levantado-?, 
nada, puedo asegurarle; he leído que 
el primero lo fué para; guardar el oro 
que en los montes ide Fanfaraón re-
cogían; dicen que el Nara.val lo fué 
para esconder lo que encontrfvban en 
la sierra del Louro, y afirman que el 
de Muñalén para proteger la explo-
tación de una mina de mercurio que 
aun hoy no se halla agotada. 
¿-Cuál fué ahíxra el que usted vio? 
He ahí el. rompecabezas. 
A su segunda pregunte contestaré 
otro día. 
A L B O R A D A S 
Mart i r io , 
E n el paquete de cartas de que he 
hablado, todas están incompletas, unas, 
porque las faltan cuartillas y otras 
porque las rompieron. Ea gran dis-
taucia que existe entre las fechas que 
tienen, hace además suponer que de 
•la colección faltan no pocas: repro-
duzco lo que hallé de las siguientes: 
I I I 
" . . . Y fué tanto mi entusiasmo, que 
aprendí la ' ' A ñ o r a n z a " de memoria. 
Hay en ella sencillez, ingenuidad, sen-
timiento; es una simple y,sincera exu-
dación de un estado de alma en el que 
lo llene todo la ternura. Ya te la en-
viaré y tú juzgarás. 
Aurora vino á sacarme de aquel sue-
ñ o ; salimos; no la pregunté adonde 
me llevaba, porque lo suponía. En el 
paseo estaba é l . . . 
Las amigr-s quisieron separamos: 
Aurora me preguntó calladamente: 
1—¿Te lo presento hoy? 
E l pasaba... V i sus ojos; son ne-
gros ¿oyes? son negres; tengo la se-
guridad de que son negros. Y yo no sé 
por qué, respondí á Aurora: 
—Hoy n o . . . ahora no: m a ñ a n a . , . 
Y otra vez pasearon j u n t o s . . . " 
I V 
" . . . M i mañana ae hace eterno, co-
razón ; á la pregunta de Aurora, siem-
pre respondo: mañana. Y es que de-
seo tratarle, hablar con él, i r con él, y 
lo temo á la vez que lo deseo. 
Conozco que despierto t u interés y 
descubro en t í el prurito de entrar en 
psicologías; no supongas: no discurras. 
Ya sabes que yo no guardo secretos 
para tí, y puedes creerme: si te digo 
que es tan solo la curiosidad de mujer 
la que me arrastra, es porque lo sé 
de fijo. 
no quiero ser cobarde: mañana me 
presentará mi c o m p a ñ e r a . . . " 
V 
• " . . . ¡Ya lo ves! Llegó el maña-na, 
pasó, y heme aún aquí, com» antes; 
una extraña miekwieolía me dominó 
ayer de ta l suerte, que no me atre-
ví á salir: me encerré, me ab&tí, me 
sentí enferma, y n i siquiera me acer-
qué al piano. Cuando, cerca ya la no-
che, llegó Aurora, encontró en mis ojos 
lágrimas. 
No las vió:- era entonces la niña bu-
lliciosa de que te he hablado ya; entró 
corriendo, se arrojó en mis bra-zos, me 
besó, se sentó al piano y sin hablarme 
y sin mirarme, hizo saltar atropellada-
mente algunas de las más sentidas no-
tas de la Añoranza. 
F u i yo quien empezó el diálogo: 
—¿Le viste hoy? 
Volvió su deliciosa cabeeita: me con-
templó, sonriendo y luego di jo : 
— S í ; le v i . 
— Y se puede saber de qué charlas-
teis? 
—¿De qué charlamos? De todo.— 
Dió una vuelta á la banqueta, y se 
quedó frente á mí, sonriendo siempre.— 
Charíamos de mi l cosas... ; de m i l co-
sas.. . L'ng, vez me miró a s í . . . con 
seriedad, ' y me dijo:—sus ojos ha-
blan. . . 
—¡ Hablan, s í . . . ! 
— Y cont inuó:—Y cuando hablan, 
son muy t iernos, . . —¡ Tonto ese!... 
Pareció ponerse seria, 
i — Y deiipncs, sonriendo, preguntó-
jme.—¿Podré creer en sus o jos . . . ? 
—¿Ves? Lo que yo te d e c í a . . . Y 
t ú ; ¿qué le respondiste? 
Aurora bajó los ojos^ dejó de ser 
la niña irrefjexiva; sus mejillas enro-
jecieron, y sus palabras temblaron: 
mañana, amiga mía. Ya di 
ara siempre á mi mañana ! . . 
Clotilde." 
CONSTANTINO C A B A L . 
que cuando el genio de la noche llega, 
encima de su tallo 
cosió en leclio nupcial derruida'; quedein, 
y las brillantes gotas que el rocío, 
cual ceñidor de nacaradas perlas 
en torno á la corola 
todas las noches deja, 
ósculos son de místicos amores 
cuo desde el ciólo envían las estrellas, 
hijas dél sol también, flores del cielo 
que aman á sus hermanas da la tierra. 
MERCEDES V A L E R O 
, . - • 
Floraekm 
En temblorosos hilos de oro piiro 
; th'i rama el sol la luz sobre la tierra, 
I carcaj inmenso que une en sus entrañas 
| los hilos de esa luz, como saetas. 
Apeteciendo vida, 
al sol la planta se ofreció entreabierta, 
' y en rm beso uu luz v de perfume, 
unióse el sol con d í a . . . 
E hizo bullir la savia, 
i y palpitar en ella las esencias, 
i y como ardiente polen fecunoante 
hizo surgir en floración espléndida, 
un borbotón de vida 
en un tropel de yemas, 
que á poco reventaron 
cargadas de bellezas, 
en un tropel de flores, 
cual becas á los besos entreabiertas, 
cual incensarios de copioso aroma, 
cual h'ti.crcs de néctar.. , 
Y pon las flores vírgenes 
E l mediador 
lotieario cerró la trastien-
íidó dentro de los frascos. 
—¡ E h ! ¡ Pó@fOTO.!—gritó ¡la Cafeína; 
se ha restirado (éste bá rbaro : dcs-
rbaíb y •alúmbranos, 
üína luz suavie reveló la presencia del 
—¿Qiiién^ronca así?—'dijo amostaza-
ol iSvinapismo;—no podernos enten-
—| Quión ha de ser—contestaron en 
ioro muchas voces—sino ia Adormide-
—'La culpa la tiene el que trae aquí 
ciertos •iraíiguaiMas—repuso la Morfina 
bostezando. 
—•Habiendo quien hace dormir rápi-
dam'en>tñ y 'deja inseñsúMe el cuerpo,,. 
—Da<te tono, Cloroformo. 
—Porque puedo; yo a-nulo la mteli-
©eneiia hiiniisna: soy un intelectual. Y 
—Que no tenga yo que intervenir— 
añadió el Arnica. 
—¡ A ellos, señorita., que aquí estoy 
yo!—gritó el Botón de fuego.—; Muera 
la farmacia antidiluviana! 
—¡Mueran los farsantes modemus, 
que todo son rótplos y envolturas!— 
eonteiató la Saaigaijuela. 
—¡Caikna!—repetía el Jarabe, cada 
vez más meloso. 
— i Muera lo amitiguo! — vociferó la 
Quinina, muy compuesta con un sello 
charolado. 
—[. Qué serías tú sin mí—dijo la Qui-
nina con amargura. 
—.Cállese usted, madre, que con esa 
corteza tan rástóea no está usted pre-
sentable; no deshonre usted á la fami-
«lia. 
Entre •tonto se habían formado gru-
pos de señores mayores, como el Eni -
;>::vho, 'la Trh'C-a y el Populeón, que se 
apartoiban .del tumulito; otros, furiosos. 




ana. l voló una tapadera, y 
ra, y un frasco herido en la 
itó ecn acento lastimero: 
ifesácn! \ Conf esión! ¡ Que me 
ie le esouehaba, porque el 
ardocido, saliéndose del 
ió fuego á la anaquelería, 
todos al peligro general, 
apuntadla con acierto apa-
naciente; pero • n i los par-
tafetanes, vendas y eeratos 
rar lluego el boquete hecho 
del frasco que gemía, 
ürabe, que quedó seco por 
JG poner piaz entre los ban-
ú t i l : el un 
o i^iiaquTion. 
¡a! ¡ j a ! ¿ Vives todavía, 
Pues 'Oros el últ imo de los 
exeiamó eon voz fresca y 
joven asomiando la cabeci-
Mátia Annpir ina, vivo y soy 
ular, sanmpie viejo, 
aoe brujeríias como tú, des-
no respetas le edad—repu- i 
Entre tonto la Morfina, causa del con-
fideto, roneabsa, como la Adormidera, á 
toda orquesta. 
José Fernández Bremón. 
es. 
ñores—dijo con 
aicento dulzón el J^rahe. 
Poiicarpo Luján 
ABOGADO 
<B1, TBaneo EieiesCoí, prJjicíiaal. 
Teléfono núm. 125. 
52-1F 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o c i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
Dentes me confian sus enfermos. 
Dr. T R Í P E L S , PRADO, 53; 
Dr. JOSÉ A, PUESNO 
Cateárfttico por «I>OBÍCÍ6H ¿C la Faealtad 
de McílicJan.-—(ülritjaaio del Has^iteil 
TíttTXh. t.—JCoíianltR» de t A 3. 
AMÍSTAD S7. T E L E F O N O 1130. 
456 1 Mz 





toiío, Dieuces de 
naturales. Señor» 
<]ue prcluce <i\ v 
do oso puede oci. 
doi<jr por un nuevo mé-
¡i .i5:;iíi.it?„dos que pairecen 
íí.iensc en el mal «fecto 
s-,j :; clientes de oro cuan-
alt. 15-12Mz 
m . J . V A E E L A Z S Q Ü B B I E A 
Catertrático t i tu lar do Aí ialomia 
<ic ik Universidad di la Habana. Director y Ciru-
jano di la Casi de ÜnUiá "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531, a¿2 7S-5E _ 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aprato simiiar á un apluma fuente á 
Ispieero, elegante, útil, necesario y compiific-ro 
inceparable del qne quiera evitsr las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
íarnracir'.s. Gabinete del Dr. Lago. 
S47 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
ru jia en general y partos. Consultas do 12 á 
Z Empedrado 52. Teléfono 400. 
i~¿ 1 Mz 
~ EDUA¿DO_DOLZ 
COSME DE L A TORBIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
o 586 26-8 mz 
OCüIJLSTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de S a 4. 
ctlnlca de EBÍcrsaedacica ue los ojón, 
fetra pobre» $1 al su«s la iraacrtpefOn. 
3!Rnri«jiuc 78, esurc ísffin Hafael 
y Saa Joai.—TciéUmv 1334. 
4 9 3 ^ 1 Mz 
Dr. C - W . Finfav 
Especiaüwta c » caferuif-áotíeo dle loa ojos 
y de Jos cU~/a». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1305. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 5é-Vedado-Telf . ?313 474 1 Mz. 
no Riva 
Espec!aIIsla en Knfermedaáes úel Pecho, 
Corazón y tjssJniuoea — Cousullns de 13 ñ S, 
ItiacM, ni/Creóles y viernes, eu Cnmpaaario 
75 — Domlello: rfffpíw»» 1Ü2 y 194 
2375 52-27F 
1 3 JES.. X J - ^ L C S - S 
Aguiar 122 
Especial ista en S7J?'ILIS y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
j continuar en sus ocupaciones, duranta el 
I tratamiento. 
E a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propíos y especiales. 
1 De 12 á 2. Enfermcuado» propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
I 546 1 Mz 
Dr. J O S É ARTURO FIGUEEAS 
C I R U J A N O ) - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista, de las Asociaciones de Re -
pórters v de la Pransa.—Consultas de 7 á 
| 11 a, m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
; copción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
i Rey 84.—-Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 




H a b a n a r*7. 
22-22 F 
o í o s » . 
Teléfono 3098 
1 Mz 
Enfermedaxies de Señoras .—Vías; Urina-
r ias .—Ciruj fa en general .—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
_ 437 l Mz 
sr^ o rv, ILS <nb ^ B a 
ABOGADO 
Galíano 79. Habana. De 11 á- i . 
__500 1 Mz _ 
G-AJBÍ.NKTE ELIÍCTKO-DNTÍÍAL 
del D r . Orosníái i López 
Cirsijano Dentista 
Graduado áél Col 
la H ^ a n a , y del 
I Dental Gollege E , U. de A. 
Quince a ñ o s de experiencia en trabajos 
j de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porctlana, 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
3471 26-7MZ 
m SAN RAFAEL 32. 
8e hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
BE. ElFAEÍi FEEBE-YMTO 
Catedrát ico ae la E«"««ela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedaae'3 mentales y 




B E , J í A L V A E F J 
E N F E R M E D A D E S D E DA GARGATfTA. 
KARI2¡ Y OIDOS 
Cocraltas de 1 á 3. Oonsulado 114. 
435 _, 1_ Mz 
DE. GAECIA CASARIEGO ' 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiiaha eu aíeccione:; de!, aparato g é n i -
to-nrinario. De 12 á 2—Amistadiji 
514 i -vf-. 
i . M MI mi i Í I Í i w m i f s i i í i F i a i ALEESTO s. BE B O S M i f E 1 B E . m m m m 
ABOGADO, 
Consultas de 9 á 11 A . M . 
3203 
San Rafael 75. 
26-3 Mzo 
I M A N U E L A. CHMBKSZ 




Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opc-aicion 
á» la iüscucla de MedlcinA. 
san SíígofJ ICt'. al io». 
Horas de consulta: de 2 á 5.—Teléfono 1369. 
B03 1 Mz 
DR.JÜAI JESÜS VALDEÍ 
! j & i m ^ "mmtt®® Cirujano Dentista 
'* íPS»!?i De 8 á 10 y de 
606 
 3





Dr. Juan P. Castañeda 
Consultas 484 
ABOGADO 
11 a. m. — Tejadillo - i . 
1 M3 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del eslO" 
mago, ü lcado , baxo é intestinos. 
Coieaultae fie 1 a So Saiata Clara 25. 
435 1 Mz 
C I B t .JAXO D I W T í S T A 
«xtraccionp? sin dolor, eon el cmplso d 
westésicos inofensivos, de í x i t o segruro 
2ln n^gfln pciitrro. KsoeciaHdaci en den ta 
tas -
nn 6 
5. coronas de oro etc., Consui-
ropwácioriet! de 8 á. 5. Gabinete: Haba-
o casi esquina á O'Reílly 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niüos. — Consul-
tas de i á 3, — Luz 11, -
513 1 Mg 
T l i r ? J i i o y 1 1 
.De regreso de su viaje por Buropa se 
ofreco &S oúblico en todo lo coneerniente á 
Medielua y Ciruíría. 
Qonsúma de í á 4. — ()— Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
FELáYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELiYO &AECÍA Y C R E S T E S F E R R i u u 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3133. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
__612 1 Mfat, 
' l i l i mi ániirpp 
Daboratorio Urolós ico del Dr. Vlldósoia 
« F a a d a á o SSSSi 
Un a n á l i s i s completo. microsbOpfco 
y químico, DOS peses. 
Coanpostcla &7, cutre Siui-Klia y TeBicate Bey 
50 í ; Ul1* 
DE.6ÜSTAV0 S, DUPLESSi 
C I K U J I A G E N E B A L 
Consultas diarias de 1 í. 
Oculista 
ConanlíaB y eleccifia de leatea, de 12 fi S. 
Águila 96. Teléfono 1743. 
347 / 78-5 E 
i " ^ 
. del Dr. Emilio Aiamilla 
Tratamiento de tas enfermedades da la 
piel y tumores por la Electxicidad. Rayos 
X, R-ayos jrinsjen, ote.—ParáüaiB periféricas , 
debilidad general, /acinitisme, dispepsias y 
enfermedades de señorua, por ia Elec tr -c l -
a<ul Está.tica, Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por loa. Ka y os X y iladio graf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% & 4. 
O xleiliy 43. Telefono 3154. 
301 78-1E 
DE. ADOLFO REYES 
I£aferme(iaüe,4 deí Kstfiínwíso 6 ¿ntcsGnes, 
ciclasivajieeatt!. 
D iagnós t i co por el ar.rilisis «iel contenido 
estomacal, procedimiento qUe emplea el .'pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por ol a n á l i s i s uo la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 d 3 da l a tai de.—i-amparl-
; l ia 74, altos.^—Té.éíono 874. 
•194 1 Mz 
B& F, JUSflNIlil CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ís tn 
1 S A L U D 42 E S Q U I N A A LJi; A L T A D . 
! 505 1 Mz ^ 
ÍIRMÁNBO ALYAMÍ EBOOBAR' 
ABOGADO 
San Ignacio 82, da i á 4 p. m. 
P I E D . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
Bimoa. 
Jeafi-a MnrSa 81. Be 12 « 3!. 
481 • 1 Mz 
Ur. JUSTO V i 
Mídlco CJraiaa» tíe la FE 
Especial ista en e n í e r m 




t Ge los profesores doctores Hayem y Wince 
Ü'J P a r í s por el f ináiisls del jusq gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O *í4. 
1 6 3.— P R A D O B». 
"TJatcdrático""Auxiliar, Jefe do Clínica de 
I Partos, por oposición de ia Facultad de me-
i dicina. —Especialista en Partos y enfenne,-
' dades de señora, — Consultas ue 1 á 2: 
i Lunes, Miércoles y Vio^-i.'s eu Si l Tí'. 
Domicilio Jesús Mana 57, — Teléfono 565. 
.7,000 15o-loNv. 
AIAS XimiVAlUAS 
Estrechez de ia üre'cra 
Jei.ús María 33. Do 12 & 
Eni'erjBiedaílo: Ueí 'Be.veferw y de loa lieri'lca 
Cousül tas en B^lascoaln 1 0 3 n r O s l m o 
á. Reina, do 12 & 2,—Teláíó'no" 1839. 
_ 501 IJVIz 
Doctor Juan E. YaMés 
D r . PantaleíSn Julián Yaldés 
495 
SlCdíeo Círaiano 
A G U I L A N U M E R O VS. 
1 Mz 
DR. FRMGieOOJ. DB 
DE.aOISALG AEOSTEG-UI 
Médica de la Casa de 
Beneficencia y Wateenidin). 
Ssi»ec;al ista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 7,-1 1. 
A G U I A R 1 0 £ ^ . T E L I i l F O N O S24. 
491 l_Mz 
OrH O» G a s y s o 
Catedrát ico do P a t o l o g í a «jmrürgrlca y 
Ctaccoicíría roa su ci laica del 
Hospital Slercedea. 
Consultas de 12 a 1V¿ Virtudes 37. 
511 1 Mz 
j :r . fermeüades del Corazón, Pralmoncs, 
IVen.-soaia.'», l'inl y Veaéreo-KiíIlUicas.-Consul-
tas de X'¿ á. 2.—Días festivos, de 12 a 1.— 
'irc»c;i.dero 14.—Teléfono 459. 
470 1 Mg 
BOOTOE GALVEZ Í Ü I L t l i 
Eepeciaiista en sítíiis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 4'}. 
552 1 Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Brrnaza a íua . 3íS, cntrcsuelois. 
476 . 1 Ms 
47S 1 M3 
I D A D 
ftsra TUeol&s « ü m . 9, 
4S6 1 Mz 
fi ,^.'r¿;W-.- A i , ; ., O, 
C A T E D R A T I C O D B L A ÜN1VEI 
i2nfcrmedadi«a del Peciio 
BEONQUIOS Y mjá&ÁE&A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U X O 137. D E 13 fi 2, 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
4SS 1 Mz 
OraJyan P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coafitritrus €nba 101, de 12 A 3. 
490 l Ma 
Tratamian :o especial de Klliles y enfer-
medades venéreas.—CurnciGu rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 35-1. 
E G J D O NUM. Zt (altos). 
4S2 1 Mz 
S,G anclo Bello v A rango 
' A B O G A L>í>. 
1 50D 
H A B A N A 55 
1 Mz 
O C U L I S T A 
Citnunlinm en Prado >4>r_ 
c o s í a d o de VlUtumxrva 
502 1 Mz 
DR. ENRIQUE KUÑBZ 
CONSULTAS DE á 2 
Sar. Lázaro 184. Ha!)?.na 
515 ! Mz 
l o 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
t raducción de Enrique A. Leyra 
(íMta novela publicad?, ñor la casa da 
caucel. Barcelona, se halla, de venta 
.«» " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(roiíTi JftiA 1 
Isabel r e í a : Pablo continuaba sin 
fiarse cuenta, y las notas fluían de sus 
•'amos sin oe-sar. J.v. parecía que de 
^ te modo po-día explicar elociiente-
^ n t e todo lo que pesaba sobre su eo-
• azon. v qfj^ no podía j amás tradu-
lr en palabras por falta valor. 
, iodas sus tristezas y sus preocupa-
cic«Les se exhaiabasi de aquel modo. 
fiÍaf6''!0S 0^os ^ e,sei1011"- &m ^ j a r de 
^ 03r« -as qnejas que vj sonido produ-
j y *n nombi',> de sn alma. Creía que 
^ l08 bahía tomado la palabra por él 
. ^1 ataba todo lo que le concernía, 
f*? 'lo qué minea se le había ocurrido 
a % Diisnio. 
V^n-do abri(5 los ojos, no se pudo 
t a l CJe'73ta ñel tiemí>0 ^ « h a h í l es-
m<) acostando silbando, pero vió aue 
^ W l lloraba, 
r-a'-r qué lloras?—le preguntó, 
J>aa no le respondió. Se secó Üos 
Ĵ s eon -su pañuelo y se levantó, Die-
* ^ *i«uiKtó¡ m s m ttn tiilejacio uno al 
lado del otro. Cuando^ alcanzaron ctt 
bosque, que se extendía profundo y 
somibrío ante ellos, se paró y !le d i j o : 
—¿Quién te ha enseñado á silbar 
así? . 
—Nadie. Lo 3ie aprendido yo solo. 
—¿S.'ibes tocar la flauta?—pregun-
tó Isabel. 
Xo, no sabía ni había oído tocarfa 
jamás, ppro sahía que era el pasatiem-
po favorito del viejo Federico. 
—Debes aprender—'dijo ella. 
Pablo respondió que aquello sería 
muy difícil para él. 
—Pero es piPjciso intentarlo—le ase-
guró éM.—Ta l legarás á ser un ar-
tista, un gran artista. 
Pablo sintió miedo con sólo oír aque-
llas palabras. Apenas se atrevió á se-
guir «1 vuelo su pensamiento. 
Pasado el besque, se separaron. Isa-
bel conti-nuó en dirección 4 la casa 
blanca; f i volvió a t rás . Cuando llegó 
ocrea del árbol que los había cobijado, 
h pareció un sueño lo sucedido. 
Dos ó tres dias transcurrieron antes 
Sé tomar valor para ecniesar á su 
madre la aventura, pero no pudiendo 
•guardar su alegría para él solo» hubo 
de comunicárseia. Su madre lo con-
templó largo rato; desde entonces se 
escondía con frecuencia, ansiosa de 
oírlo'silbar. 
Les dos niños volvieron otras varias 
veces juntos de la lección, poro sin 
encontrar otra ocasión como la pasa-
da. Cada vez que veían el árbol, se 
] contemplaban sonriendo, pero n i uno i 
i n i otro osaban proponer sentarse de 
" nuevo. 
No se volvió á hablar de la flauta; 
sin embargo, Pablo pensaba en «fta ¡ 
con .frecuencia. Aquella le parecía ¡ 
algo de celeste, de misterioso, ana&ogo i 
á la chucia que enesñaban los libros | 
de logaritmcs. ¡ A h ! ¡per qué no ha 
bía de ser él inteligente .como sus her 
manos! Pero no era más que un estú-
pido bueai muchacho, que no podía ser 
vMz> sino sacrificándose por el bien 
ajeno. 
Frecuentemente se preguntaba qué 
sonido podía tener una flauta y qué 
parecerían los que sabían tocarla. Se 
formaba d*2 ellos una idea elevada, 
creando que debían estar siempre flo-
tando en una atmósfera sublime y 
santa, ta l como aquella á que se eleva-
ba él mismo durante los momentos en 
qne efi arte le absorbía por completo. 
Lfegó por f in un d ía en que pudo 
contemplar frente á frente un tocador 
de flauta. Era una tarde triste y 
tempestuosa de Noviembre. Empezaba 
á obscurecer. A l saCir de la escuela, 
distravvndo sus ocios por las calles de 
la aldea, se disponía á vcOver á su ca-
sa-, cuando de un barracón frecuenta-
do por la gente baja del pueblo oyó 
salir sonidos que le Ramaron .la aten-
ción. J a m á s -los había oído, poro bi'án 
pronto comprendió que debían ser 
de una flauta. . Púsose á escuchar á fia, 
puerta del tufiruno y su corazón latía 
cem fuerza; todos us má-embros tem-
blaban. Aquellos cuidos vo. pareeía-n 
á los suyos» pero más amplios, más 
blandos. " Así debe resonar la música 
de los ángeles aOrededor del trono de 
Dios", se dijo. 
aancolica y conmovedora, poíLia salir 
de aquel sitio tan abyecto? Les gr i -
tos, ¡las blasfemias, el chocar de los 
vasos, le hacían daño en ejb alma. Un 
dolor súbito fe acometió; de ser gran-
de y fuerte, hubiera penetrado en la 
sala, arrojando á los escandalosos y 
á los •borrachos á la carie para poner 
í k i á aquella profanación. 
En aquel momento, un obrero bo-
rracho salió empujando •la puerta y 
vaciló al pasar junto á é:l., ,Un hálito 
avinado te dió en e l ro s t ro . . . El es-
.cándalo creció . . . apenas se cía la 
flauta. 
Cobró ánimos, y a&tég dv que la 
puerta se cerrara, se deslizó per la 
estrecha abertura en el interior del 
' b a r r a c ó n S e parape tó tras un to-
nel de aguardiente vac ío . , , .Nadie se 
fljó en él, 
•Al principio no dist inguió nada . . . 
E l humo y el ruido obscurecían sus 
sentidos y las notas de la fiauta, agu-
das y discordantes, üc ]{;Eti;nabaii los 
oido'. 
En medio de aquellos borrachos 
desaiforados estaba "sentado sobre un 
tone¿ vuelto del revés un hombre ara-
| piento, de cara abotargada y granu-1 Ya no t í 
I jie.nta, de nariz in í lamada, de cabe-' tiempo, ia .c 
jilos 'negros y grasicntos., de un as- trasladada 
j pecto, en f in , que produjo á Pablo un •como ésta i 
i lesíremecimiento de malestar en todo ¡ capaz para 
su cuerpo. Este hombre era el flan-1 míenos se i 
ctista. , les dos ssx 
Petrificado de indignación, el niño i veces vió á 
i fijaba sus ojos en aquel miserable, i pero envuc! 
j AqueiLo le hizo e l mismo efecto que si tapaban La 
!e.l cielo se hundiese ó sobreviniera el j ber si ella 
! f in del mundo. Fué ¡ima 
| E l flaustista acababa de dejar su 
i instrumento; dijo con voz ronca y 
I grosera algunas palabras soeces» sor-
| bió ávidamente el vaso de aguardien 
j te que uno de sus camaradas Se alar 
! gaha, y llevando el compás con el pie 
á Isabel. Con el mal 
s de religión había side 
la iglesia á la abadía» y 
tenía una sala bastante 
mir á todos los catecú' 
liaren dos clases para 
Cierto es que algún ai 
joven en su carruaje, 
os que U 
pudo sa 
frecueíites < 
i Erdniann, q 
j modo s&ñgs 
i que él y le 
: re D o n u l a r ai?. b dc-
ra-
; c mpezo un 
i más acofmr 
• cienes. 
Pablo se escapó de ia taberna sin 
i ^"-"i'er oir ni ver más, come si tuviera 
j miedo de pensar en aquello. A'i ve'rse 
; sci;o en la llanura, cubierta por las 
í tcmpestaiosas nubes, y al cóntemplar 
j ante él el cielo cernido de una lista de 
amarillo azufrado, en que. la luz cre-
j puscular relajaba uno de sus últimos 
dcsteilos, ocultó la .cara entre sus ma-
nes y rompió á Llorar amargamente. 
El invierno siguiente, Pablo .cesó por 
completo do silbar y sentía aún mis 
repugnancia por Da fiauta. Cuando 
•pensaba en ella &e Jo aparecía .la íjbgiura 
innoble de aquel miserable que había 
profanado su más jjnro desfto. 
mientras nn 
nuiüra taba . 
Su odio i 
crecía. " Se 
clavo. Un 
por el corr 
¿a en pieles y vel  
cara. Tampoco  
o había reconocido, 
•poca durante la cual tuve 
igustos con los hermano! 
ue ¡,e atormentaban de uc 
icatp. Eran más fuertd 
atacaban de modo, qm 
0 k tenía sujeto eil otro h 
íont ra sus perseguidorei 
reprochaba con frecuencia 
xle, y en esto reconocía p 
1 corazón, propia de un es. 
día, paseando pensat iví 
r1, uc W ^ 'f ma,-a i'aiea aunque oe-
Diera costar:o la vida. Corrió al -esta-
blo donde estaba la rueda de afilar. 3 
¡nouando el agua helada de lia cuba a á 
ó un cuchililo de bolsillo, hasta dejar 
lo en disposición de cortar un pelo ei 
ed aire. Pero al lunes siguiente, apa 
ik-ado de nuevo, no tuvo el valor sufi 
o i en te para sacarlo del bolsillo y vol-
vió á reprocharse su cobardía. Esperí 
otra ocas ión . . .y la cosa no pasó d» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde—Marzo 22 de 1007. 
Campo Florido, Marzo, 22 
A las cuatro do esta madrugada, 
próziniñírjeiite, ss declaró un violante 
¡E.3€SÍÍO en las canas del señor Lava-
íe en. lás qiiQ t o n í a sus estable cimien-
tes ¡da "víveres y ropas. 
• ÍBI infceifidio se t rasmit ió a l estable-
"os Sres. Fernández y 
asa de los señores Re-
W i ' d é Guaaabac-.oa. en 1?, que estaba 
Ta tienda de ropa de don Hiermeneg'ü-
'lo [Días; y á una barbaria. 
Pudieron ser salvados algunas esis-
•••••r. riel. estaUeciiiiiento del señor 
b W l a s pérdidas de los señores Fer-
Prieto son de consideración. 
A. Martínez. 
Escribano interino 
Don Francisco Flores y J iménez lia 
sido •nombrado Escribano interino de! 
juzgado de primer;!, instancia é Ims-
trucción de Camagüey. 
Crédito ampliado 
be.rnador I'roA'isional' te-
cu'cnt'a qn,e con el crédito 
ta v cinco mil nesos volados 
vía, isólo Se po'dr 
de cuarto orden 
aro 
on s-
En las fincas Petronila y Josefa. (Pa-
los.) se quemaron ca.suMlmenie unas 
41,000 arrobas de caña. 
Ei¡ Melena del Sur fué herido en 
iv\ .Tta Francisco Mesa, el hechor se 
nombra1 Celestino Martínez y es per-
seguido. 
En el Pilón. (Mánzanillo,) fué dete-
nido Tomás Pérez, por jugar al prohi-
bido, ocupándosele nn juego de dados. 
Se dio ciuMita al Juzgado correspon-
iies y 
E L T I E M P O 
Nombramiento 

















•retaría de Obras P í 
o el acta de reéepcio 
ana: j mb de 2.950 metros de la caí 
a tiempo ca- pec|ro Betancourt á Ts 
La se 
aprobad '.cas na del tra-
jera de 




E n la 
lena.) ss 
de caña. 
t i pación. 
aoana. ( rlaceras.; lúe üeteni-
•tV; Kortún, autor de la muerte 
concubina nombrhda Caridad 
finca Elejalde, (Güira de M 
E l b 
.'on quim 






incia üe Matanzas. 
Incendio en Camüo Florido 
otro. 
Fo la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eemiblica, se nos han 
Facilitado los siguientes datos sobre el 
ístado del tiempo durante el día de 
lyer: 
Habana, Febrero 21 de 1907. 





Tensión de vapor 
te agua, m.m 
Sumedad relativa, 
lanto por 100 
Barómetro corregi-
io m.m., 10 a. m.. 
td. i d . , 4 p. ra 
diento predominante 
5u velocidad media: m. por 
(egundo 











Planchas, papel, cartulinas y efec-
ios fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
l i o y a las cuatro de 
declaró un violento inc 
po Florido frente á la 
fe rro e árril , q u em ándose 
blecimientos y varias eás 
que según se dicen pert 
ñor lílmilio Lávale, res id 
Blanca. 
No hubo d( 
La Guardi; 
Ja. mañana se 
indio, en Cam-
cuatro está-
is de ni a d íra, 
se-




E l Teniente Llanio 
Con satisfacción liemos sabido que 
ya se encuentra completamente me-
jorado de la dolencia que lo ha reteni-
do en cama varios días, el teniente 
Pagador de la Guardia Rural, señor 
Pedro Llanio. 
E l teniente Llanio es muy aprecia-
do entre sus jefes y subalternos, por 
lo que han experimcRtado satisfacción 
general en verlo de nuevo entre ellos. 
A Cárdenas 
A las seis y media de la mañana del 
próximo domingo y en un coche salón 
saldrán de la Estación de Villanueva 
distinguidos miembros del Centro Ga-
llego con el fin de dejar establecida 
en aquella ciudad la Delesfación de di-
UN REGISTRO 
pitan González, de C¡ 
Estación üe 
mandamiento 
tarde un reg 
120, domicilio del- m 




provisto de un 
practicó ayer 
la casa Gervasio 
stizo dosé 'Rodrí-
oue en dicha ea-
um rifa sa se nacían apuntaciones a 
no autorizada. 
E l registro sólo dió por resultado el 
haberse, ocupado un libro obscuro, pe-
ro cuando estaba allí la policía, llegó 
un menor solicitando á Rodríguez para 
que le apuntara de parte de su tía dos 
números, el 14 y el 16, á cuyo efecto 
•1 escrito y cinco centavos, 
pitán González, que en la 
máquina había una gran 
dinero en plata española 
que supone sea producto 
t ra ía nn pap 








a el día 20, celebrar con 
muerzo pascual (que pro 
i pospuesto para el si-
[>) la,unión y conírai cr-
ios ele aquella hermosa 
>. quienes tendrán así 
Lr^ciiar mas y mas ics 
4, compañerismo y soli-
u n é n v al par que dis-
i plausible motivo, in-
« orivileiriadc-s estóma-
m las mesas charlaran alegremente 
?n su infernal idioma que ni el diablo 
' i r t iénde v tendrán la grata satisfac-
ñón d é abrazarse los amigos íntimos 
me msian sénarados T>or sus diversos 
L;.. fiesta de esta índole, pura y ge-
nuinamente vascongada, que tuvo lu-
jar el año pasado, resultó espléndida, 
pero ésta promete estar mucho más 
mimada todavía;, pues, no bien se acor-
dó, muchas de las personalidades más 
lotables de esa colonia enviaron su ad-
losión y nos consta que existe gran 
¡mbullo para que tan grata festividad 
resulte digna del esplendor y renombre 
que siempre han merecido cuantas 
aquí han celebrado. 
¡•Aurerak motillak!—i Viva Euskaria! 
Hoy se designará la comisión encar-
dada para recolectar los fondos y^ma-
lana tendremos el gusto c 
jonocer á nuestros lectores v¿ 
ios: mientras tanto nos comp 
m congratularles por su éxito 
^discutible. 
nsión nombrada al 
idos Baños y López 
de honor y efectivo 
dentro Gallego, y los señores don 




ESTAFA ' . 
Una mujer de la, raza blanca le es-
tafó al expendiente de ba tienda de 
ropa.s ' ' E l Eenix"/Consulado esquina 
á Neptuno, varias piezas de ropa de 
cama y otii:s objetos por valor de 
cuatro pesos. 
L a policía conoció dtí este hecho, y 
la mujer acuisa'da reeide ten ia calle 
de Trocadero númencí 32. 
MAS REGISTROS 
Por la policía se practicó un regis-
tro en el café establecido en Neptuno 
146, y en la casa San Rafael 120. ocu-
pando en la primera de las citadas 
casas, 14 listines de la lotería de Ma-
drid, y en la segunda un papel escrito 
relacionado con una r i fa no autori-
zada. 
E l dueño del café, D. Agust ín Blan-
co Gómez, quedó en libertad provisio-
nal mediante fianza de 100 pesos mo-
neda americana, y el inquilino de la 
úl t ima de dichas casas, Andrés Aren-
cibia, ingresó en el Vivac. 
ARRESTO 
La meretriz morena Bernardina Ca-
brera, vecina de Egido 111,, fué dete-
nida v conducida al Vivac para cum-
pl i r seis días de arresto, en defecto 
del pago de una multa que le impuso 
la Sección Especial de Higiene. 
CON UNAS TIJERAS 
El dependiente de la posada esta-
blecida en Sol núm. 8. Miguel Esparis, 
fué herido gravemente con unas tije-
ras por el blanco Eladio García Asca-
ua, vendedor ambulante y residente 
en el núm. 74 de la propia calle. 
Detenido el acusado fué puesto á 
disposición del Juzgado del Est 
lesionado ingresó en la 













' 1iz é 
E n la Inspección del Puerto 
En la Inspec 
fco se reunió a 
Investigadora 
Av'dministrad'or 
yeto die depuri 
der á la t 
c correspoi 
del 
Alvarez Escobar. D. 
dez, D. Angel Barro? 
Fernando Fuentes, I 
ñón, D. José VizOso 
D. Antonio Romero, el maestro Cha-
ñé, el Ldo. Estanislao Car tañá ( invi-
tado por la ( 'omisión). D. Plácido Lu-
gris, D. José Brunet y D. Francisco 
Hernández. 
Los comisionados regresarán á la 
Habana saliendo de aquella ciudad á 
las doce-de la noche del mismo do-
mingo. 
Notable operación 
E l sábado practicó el reputado doc-
tor D . Antonio Presno. en la Quinta 
Covadonga, del Centro Asturiano, una 
notable operación á la distinguida da-
doña Andrea González de Cardona, 
que procedente de Cienfuegos, donde 
reside, vino á esta capital en busca de 
los auxilios profesionales del joven y 
distinguido médico. 
Éí estado de la señora González de 
Cardona era sumamente grave al so-
meterse á la intervención quirúrgica, 
que no obstante fué realizada con 
gran éxito, al extremo de haber ami-
norado ya el peligro en que se halla-
ba 
> por este nuevo triunfo 
latedrático de Auaiomia 
Tniversidad, Dr. Prcmo, 
io como cirujano s.e ex-
idamente no,solo por el 
Cuba sino por el oxtran-
> prueba la expresen do 
publicamos hace días, de 







jero, como lo 
grati tud que 
otra enferma 
•perarse coi" éi. recomendada por mé-
dicos de aquelh. neJL 









Se levantó acta de todo esto y se dió 
cuenta al Juzgado competente. 
E N UNA BODEGA 
Los morenos Benigno Cano Cadena, 
y Felipe Alvarez Aldama. fueron de-
tenidos por el vigilante número 353 á 
v i r tud de la acusación que les hace el 
blanco Ramón Illas, de que hallándose 
en la bodega de Omoa y Fernandina 
tomando lager, llegaron dichos indivi-
duos dándole de golpes y después de 
arrojarlo al suelo lo hirieron con un 
cuchillo que portaban. 
Illas, según certificado médico se en-
cuentra lesionado levemente. 
Los detenidos que negaron la acu-
sación, quedaron en libertad con la 
obligación de presentarse hoy ante el 
señor Juez Correccional del Segundo 
Distrito. 
INSULTOS A U N A I T A L I A N A 
Ante el oficial de guardia en la Pr i -
mera Estación de Policía, se presentó 
anoche doña Giuseppina Perassi, natu-
ra l de I tal ia , vecina de Villegas nú-
mero 34. manifestando que á su domi-
cilio hábía llegado el policía 691 Fran-
cisco Morena, dos hermanos y un cu-
ñado de una señora nombrada Carmen 
Prieto, preguntando por ésta, y como 
le contestara que no estaba allí, la in-
sultaron llamándola loca y que el po-
licía fué el que más se extremó en los 
insultos pues le dijo que era una bo-
rracha. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional competente. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Ayer tarde fué detenido en la calle 
de Gervasio esquina á Salud, el blan-
co Andrés Pérez Sánchez, natural de 
Jibacoa, vecino de San Rafael 139%,• 
por ser portador de papeletas de las 
rifas no autorizadas La Primera Ha-
banera y La Buena Fe, y un listín de 
la Lotería de Madrid. 
E l detenido, que quedó en libertad 
bajo fianza,' declara que le había da-
do aquelas papeletas el empresario de 
la r i fa . 
ROBO 
En «¿1 café y fonda establecido en 
Mercaderes 39, propiedad ele los seño-




• Luz. ici 
Mart ínez y Sánchez, fué 
d embarcarse por el muelle 






En la casa d e Socorro del primar 
distrito^ fué asistido James Marín, t r i -
pulante de ia goleta "Caries H . Wo-
tusiiones en ambos mus-in cíe c o n 
cual es se causó trabajando á 
bcrd( 
icmbra 
de la i 
En la finca Caunao del señor Luis 
Nóñez, (Sagua la Grande,) se quema-
ron cuatro caballerías de monte, 
i En la finca San Valentín, (Cifuen-
tes,) se quemó una caballería de mon-
En la colonia Vil la , (Encrucijada,) 
se quemaron 14,000-arrobae de caña. 
. > E l líeciho se cree intencional y ee 





s Alonso y Joaqu ín 
e cometió un robo 
pesos plata, propie-
V 85 
«abe quien o qui 
de este robo. 
os, un cen-
propiedad 
íes sean los 
HERIDO CASUAL 
E l pardo Lorenzo García Cruz, ve-
cino de Colón 1, fué asistido en el 
Centro de iSocorro del primer distri-
to de una bj r ida incisa cornil de dos 
centímletros en "la mano izquierda, la 
•cmal se infirió con un hacha al estar 
arreglando unas tablas. 
I E l •hecl'.n fué casual. 
l*ara no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se' debe g a s t a r en i a 
c e r v e z a de J J A . T K O F I C A I . , quo 
nes n c n r a l o todo. 
Como por la actual situación _ del 
país han de cscaisear á muchos niños 
la ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á 
padres de los mismos, que en el "Dis -
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
pdanta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y consultas 
médicas y medicináis á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultáis de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que ^ nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
" T E S I S ™ " C I V I L " 
MABZO 20 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natural; 
1 hembra blanca legítima; 2 varones blancos 
naturales. , . 
Dstrito Sur. — 1 hembra mestiza legitima. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas natura-
les; . 1 hembra mestiza natural; 2 hembras 
blancas legítimas; 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — José Rodríguez. 85 años 
Canarias, Gloria 120, Artcrio esclerosis; Julián 
García 2 días, Habana, Apodaba 38. Debilidad 
congénita; Ng. Chen, 75 años, Cantón, C. de 
la Valla 127. Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Ramona Rodríguez, 10 me-
ses, Habaüa, San Ignacio 25, Atrepsia; Amé-
ria' Guerra, 21 años, Guanabaeoa, H. Paula, 
Tuberculosis. . ^ -,. « fl; 
Distrito Oeste. — Eulogia Codma. I días, 
Habana, Príncipe 2, Tétano; Gregorio Pérez, 
83 años. Puerto Kico, A. Msericordia, Senec-
tud; Domingo Torrens, 67 años, España. C. 
Internacional, Arterio esclerosis; María Del-
gado, 19 años. Habana, Príncipe 15, Tubercu-losis pulmonar; Francisco Pérez, 43 años, Cu-
ba San Miguel 185. Tuberculosis pulmonar; 
María de los Angeles Mascaré, 37 años, Cuba 
Falgucras 3 Nefritis; Luis Fernández, 90 
años, España, Luyanó 28, Cirrosis hepática; 
Socorro Mora 31 años Habana Monte 358, Neu 
monia; Carmen Santana, 45 años, Canarias, 
J . del Monto 601. Neumonía; Casimiro Rodrí-
guez 15 días. Habana, Aramburo 28, Cianosis. 
E E S U M E N 
Nacimientos 
Dofunciones. 1° 
Sorvicio de l a P r e n s a Asoc iada 
CASA SAQUEADA 
Nueva York, Marzo 22.—Unos la-
drones se introdujeron anteanoche en 
la residencia veraniega que posee en 
Mamaroneck, el opulento comercian-
te de esta plaza Mr . Henry Siegel y se 
llevaron cuadros, vaji l la de plata, ta-
pices y otros objetos por valor de 
$50,000. 
Se sospecha que está complicado en 
este robo un ex-empleado de Mr. Sie-
gel. 
LOS DOCUMENTOS EMBARGADOS 
Roma, Marzo 22.—El Vaticano po-
bee la lista completa de todos los do-
cumentos de que se incautó el gobier-
no francés en la Nunciatura de Par ís 
y declara que nada puede hallarse en 
ellos para probar que la Santa Sede 
haya intervenido indebidamente en los 
asuntos internos de Francia. 
DISTURBIOS AGRARIOS 
Viena, Marzo 22.—Según noticias 
recibidas de Moldavia, el levantamien-
to de los campesinos rumanos está ad-
quiriendo mayores proporciones y los 
revoltosos han atacado y saqueado la 
población de Dorogoi; los negocios es-
t án paralizados en toda la comarca. 
HUNGAROS Y RUMANOS 
En un encuentro habido entre ruma-
nos y húngaros hubo cuatro muertos 
y treinta heridos. 
POBLACION I N C E N D I A D A 
Los sublevados han incendiado la 
población de Suluce, que ha sido total-
mente destruida. 
CHOQUE SANGRIENTO 
Ha habido en Belgestie un combate 
entre las tropas y los sublevados, pe-
reciendo catorce de estos, 
CONTRA L A I N M I G R A C I O N 
A S I A T I C A 
Pretoria, Marzo 22.—La Cámara 
Alta, del Parlamento del Transvaal ha 
votado una ley prohibiendo la entrada 
en el país á ios japoneses y otros tra-
bajadores asiáticos que están llegando 
á Sur Africa, en números verdadera-
mente abrumadores. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 22.—Ayer jue-
ves se vendieron por la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 641,500 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos, 
EN MAX.OJA 
ri'Sulau que t 
sepa iügo de cocina. 
.se solicita una cria^ 
ninsulai; tenga buenas refr-r»^ •a Pe-
^ 4 t - & y •¡.•ni. 
SE SOLICITA una buena cociaer 
duerma en ]a colocación y traiga buena,3̂  ^ 
reneias Sueldo 3 centenes Calle Olicioo ttoef8" 
4417 «-SS-SjJ 
Ei mejor tónico para el cabella 
^CONTRA 
XA. 
Unico deposito: Franco Rey y Oa 
Muralla 70, Habái¿ 
tS-16 
el día de las LOLAS visítese la 
g u e n a reraocesa 
de Obispo 131, donde acaban de Hw. 
gar un sin número de Abanicos, Som. 
brillas, Pañuelos de sedu y de hilo pa. 
ra señoras. Todo nuevo y flamante. 
t2-21 
á [SOS RELIf iK 
Mir/ M r e A r c M c o M í a asi S utísimo 
Sacraienío m u en la narropla oe 
R M I N Señora de W a l i í i i c . 
Por auerdo de la Junta de Gobierno, de 
conformidad con lo preceptuado en nuestros 
Estatutos, esta Corporación, solemnizará, la 
próxima Semana Santa con arreglo al siguien-
te programa; para lo que, se invitan á los 
cofrades y demás fieles. 
PKOGEAMA 
Domingo de Eamos: A las 8a. m. misa can-
tada,, bendición y distribución de palmas. 
Jueves Santo: A las 8 a. m. Oñcios Divinos 
y sermón' de Institución á cargo1'1 del R. P. 
Escolapio Sr. Vicente Sancho. Comunión ge-
neral. Procesión y visita al monumento, es-
tando la Iglesia abierta hasta las 9 de la 
noche. 
Lavatorio: A las 5 p. m. tendrá efecto 
esta importante ceremonia predicando el R. 
P. de los Escolapios Miguel Simón. 
Viernes Santo. Divinos Oficios, pasión y 
misa cantada. Adoración de la Santa Cruz 
por todos los cofrades y demás fieles que lo 
deseen con procesión á su terminación. A las 
4 p. m. habrá Vía Crucis. 
Sábado de Gloria: Alas 8 a. m. Consagra-
ción do la Pila Bautismal. Profesias y misa 
solemne. 
Domingo de Eesurrección: A las 9 a. m. 
gran fiesta al Santísimo Sacramento con ser-
món por el E . P. Santiago Garrote Amigó, 
Capellán del Monasterio de Ursulinas; termi-
nando con procesión por Ia,s naves del Templo. 
Se recuerda á los cofrades concurran con el 
distintivo de la Corporación, como también á 
las hermanas, especialmente, ocupen el lugar 
que les corresponden en el cuadro destinado al 
efecto. 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
E l Párroco, E l Ecetor 
José M. de Baro José Camnovas 
Mayordomo Tesorero 
Justo L. Falcón Julián Gutiérrez 
E l Secretario 
Prudencio Jcosía y Crespo. 
C.642 3t-22-4d-23 
L o s e x c e l e n t e s retratos de 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de esta 
FOTOGRAFIA s on b i e n conoci-
dos d e l p ú b l i c o y sus precios 
m u y m ó d i c o s . 1S. E , Maceo y 
H n o . , O ' i l e i l l y , 7 5 . 
—— alt tl3-F2S 
HOTEL, CAFE Y R EST A U E ANT 
EL JEREMIG 
de Francisco C. Lainaz. 
Cenas e c o r á t e á 40 CENTATOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Kopy, viejii y arroz blanco. 
Pescado rebozado. 
Extra Arroz con pollo 
Fostre, pau y cate. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendarnos á los viajero? del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana, x 
Todas las habitaciones con vista á la callo: 
tenemos habitacione-» bajas para los viajero} 
que lo deseen. ¿593 t26-I3 P 
de cargos ;enviado por el Ad-. 
•a'dbr de la Aduaira, que dió lu-
.•a suspensión enrpleo y suel-
Inspeotor •General del Puerto. 
IndultOG denegados 
jobernador Provisiicual ha..<fc-
> liov <;ebeota y cuatro solici-
do autoi 




Recomendamos á las personas que ten-
gan qye embarcarse no se olviden de ia ro-
pa de abrigo, tanto interior como exterior, 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
O'Rei l ly 2 9 , esquina á Habana, 
FLIG^O en bahíci 
A bordo de una. chalana que estaba, 
atracada próxima á loa muelles del Ar-
senal, ocurrió á las diez y media" de la 
maíiHua dé hoy. un principio de in-
cendio que fué apagado á los pocos mi-
A c u d i ó el matejial de los bomberos, 





Tengo el gusto de notificarle queme 
lie propuesto vender todas mis blusas 
y sayas á mitad de su valor y ahí van 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. | 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. | 
Sayas de warandol de $2.00 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.98. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo ú $5.50. 
Monto Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $23 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Eefajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana. 
lan Miguel 755 
S a n 
j Obispo 
Vendemos en plata y aceptamos devolnoio-
nes. Todo pedido fuera de la Habana tiena 
que ser acompañado de 35 centavos -por 
preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
4122 
BLUSAS BORDADAS 
'á 5 0 centavos 
T o a l l a s de g r a n i t o arrancies á 
$ 1 , 2 0 d o c e n a . 
Viernes y sábado en 
M O N T E 5 6 
4420 tl-22 
GALIAN0 81 — TELEFONO 1668. 
Terminadas las reformas de que ha sido objeto esta V0Pn^T 
casa, corresponde ' ' L a Novedad" al favor del público vendieno^ 
á PRECIOS SIN COMPETENCIA el inmenso y variado surtid» 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, así 
todo lo que pueda desearse en seder ía , perfumería y objetos 








DIAJIIO D E L A MAPJNA.—Ediciói, de la tarde.—-Marzo 22 de 1907. 
i 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 22 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (cu oro) LOi a i03 
Billetes Banco Es- . 
panol,•.-•- •0 - 3 X a 4 V. 
Oro amenean0 cou.-
oro español....-..: 109% á 110% P. 
0ro americano con-; ; 
^aplataespañola... á 12 P. 
Ceutenes s- á 5.40 en plata. 
en cantidades... á 5.41 en plata. 
rjjjses.; á 4.81 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
£¡ii plata española., á 1.12 V. 
N o í a S ' a s u c a r e r a s 
Estadística g-eneraJ. 
New York, Marzo 14 de 1907. 
Extracto de la "Revista^ Estadísti-
ca Azucarera'de ios señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudt) en 
plaza han declinado 1 centavo en qtl. 
v los del refinado no han variado. 
' La cotización del eosto y flete, se 
icompara hoy con la de la corrcspon-
idiente semana del año pasado, como 
SH»116 * 1QÍV7 1906 
valente á 3.91 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Nada se ha ejubarciado esta .semana 
en Haanburgo para Hos Estados Uni-
dos. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 3.1Q6,000 toneladas, contra 
3.500,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 394,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.649,605 toneladas, contra 
3.901,852 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 252,247 toneladas 
contra 277.374 id; la semana pasada. 
Las existene-as á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.744.605 toneladas este año con-
tra 3.991,852 id. el año pasado, resul-
tando este año 247.247 toneladas me-
nos, contra 282.374 id. la semana pa-
sada. 
Fabricación de 
Evistencias mundiales visibles en 13 






Centríft^as de Cuba pol. 96 2-14 2-19 
Azúcar de miel pol. 89 1-5S 1-63 
Centrífffs. de otros países p. 93. 1-S1 1-S6 
Masoabados pol. 89 1-56 1-81 
Azúcar de mfel pol. 89 1-31 1-38 
Los precios para entregas de Abril 
son 2.3116 cts. por las centrífugas de 
Cuba base 96 y 1.63 cts. por azúcares 
de miel, base 89 de igual procedencia. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 1906 
Azúcar de rniel pol. 89. 
lÜascabados pol. S9 












Beoibos de la semana 47,422 
Entregadas para refinar S5,0D0 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico..: , 240,605 
Idem idem la semana pasada 228,188 
Idem idem el año pasado 225,852 
Existencias en poder de los im-
portadores 12,765 tons., contra 33,553 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 85,000 toneladas, con-
tra 86,000 la semana pasada y 82.000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 











Cuba, (seis puertos) 303,000 













Bel Perú. . . ^ ;w 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 543,605 tone-
ladas contra 510,183 idem la semana 
pasada y 401.852 idem el año pasado. 
De más este año 141,753. 
El azocar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. U/od. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
Total general 8.649,605 3.901,852 
De menos en 1907 252.247 
Azúcares crudos 
E l avance en el precio del adúcar 
crudo fué tan rápido la semana pasada 
que se imponía una reacción, pero es 
probable que el mercado recuperará 
prontamente lo perdido. 
E l precio de las centrífugas está 
hoy 41 centavos debajo de la paridad 
con el de la remolacha. 
Las ofertas de Cuba para entregas 
de Abril han excedido á la cantidad 
que los compradores habían acordado 
adquirir, después de sus grandes com-
pras de la semana anterior; sin em-
bargo, la refinería de Mac Cahan, de 
Piladelfia tomó unos 70,000 sacos, á 
2.3|16 c. y f. base 96 de ;poralizacion. 
precio que acusa una baja de 1|16 en 
el por entregas de Abril. 
Para el Canadá se vendieron 8,000 
toneladas centrífugas de Trinidad, 
embarque de Abril á 2.3jl6 cts. en 
Nueva York y 2*4 cts. en Montreal 
directo. 
Nada se ha hecho en azúcares de 
Java, por los cuales piden hoy lOs. 
por 96 de poralización y embarques 
de Junio y Julio. 
Un cargo por vapor despachado de 
aquella isla, en Septiembre del año 
pasado, sufrió una gran demora en la 
travesía y acaba de llegar ú Delaware 
Breakwater, por cuenta de unos refi-
nadores. 
Azúcar refinado 
L a Federal subió sus precios 10 
puntos, lo que pone el granulado á 
$4.70 qtl menos 1% por contado. 
Las demás refinerías no varían los 
suyos y han aceptado muchas órdenes 
á $4.60, pues los detallistas creyeron 
conveniente para sus intereses dar ór-
denes á 30 días á ese precio. 
Todas las refinerías están atrasadas 
de dos á siete días, en la entrega de 
los azúcares que tienen contratados. 
ron jamaiquino 
Aunque la catástrofe de "Jamaica" 
haya tenido poca importancia en cuanto 
á la venta y aíl consumo en la Gran Bre-
taña d'e los artículos de origen jamai-
quino, nn periódico de Birmingham 
mamíiesta que existe carencia de ro% 
coimo recitado del fuego que siguió á 
la catéstrofe y que desde entonces los 
precios han estiado avaiizaoido. 
Con este metivo dice el citado perió-
di'eo cerno sigue: 
!' La denmuda por ron se ha sosteni-
do bastante quieta duraete algunos 
años y les precios no han variado gran-, 
deimeinte. p ero como unas tres mil pipas 
die leste licor de más de irnos cien galo-
íftee •o&úii. una. f ueron destruidas, los em-
barcíidoíres m dia.n visto obligados á ha-
cer frente á esta dificuiMad elevando los 
precios desde 67 á 85 centavos galón. E.1 
mejor ron es produeido en Jamaica, el 
do Demarana es inferior. Como* sin em-
b í;rgo. fes ingenios de azúcar de la Isla 
no fueron seriamente porjuidicados, 
puede ccinfíaTise en que proiruto se recibi-
rán partidas que pondrán los precias 
del ron d& Jamaica en su primitivo ni-
vel. . . 
cuicnes encaminadas á censeguir la'pu-
reza del wliKkey ha tenido una secuela 
en el comercio del ron. Con anteriori-
dad á ella no era deseonocido el que el 
"watted ren" (una mezcla de Jamai-
ca y Demarara.) era. vendido como Ja-
maica puro, pero la decisión arriba 
mencionada sobre el whiskey puso fin á 
ese fraude.7' • 
Vapores ds travesía 
Mari zo 
Abri l : 
Marzo: 
E l vapor americano Momus impor-
tó de Nueva Orleans consignado á los 
señores Casaus y Compañía, 8 vacas 
y 1 cría; á los señores í. Plá y Com-
pañía, 20 vacas con sus crías, 19 to-
ros y 141 cerdos; á los señores Swift y 
Compañía, 36 toros; á los señores F , 
Wolfe, una yegua. 
También el vapor cubano Móbüa 
importó del puerto de su nombre con-
signado á los señores "Wolfe, 3 vacas 
con sus crías y 8 cerdos y al señor 
F r . Robauira, 2 caballos. 
manumo 
Vapor correo 
E i v^por correo español '''Reina 
María Cristina"? salió de La Ooruña 
con dirección á este puerto, á las tres 
de la tarde de ^ayer, jueves 21*. 
E L " C O R O N D A " 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía procedente de Buenos Aires y es-
calas el vapor Coronda conduciendo 
carga general. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VSNTAS EFECTUADAS HOY 
64 pipas vino tinto Torregrosa $60.00 pipa 
11012 id. id. d. id. $67.00 las 2)2 
58|4 id. id. id. i d . $68.00 los 4|4 id. 
93|4 id. id. Castelar, $08.00 los'414 id. 
5. cajas Adroit Imbert, $10.60 id. 
80 latas chocolate M. López, $30.00 qtl. 
200 sacos harina Princesa, $6.25 saco. 
150 id. id. Carmen, $6.00 id. 
200 id. id. Campana, á>6.50 id. 
50|3 manteca Luna T\É, $13.00 qtl. 
350 ea.ias vino Lainez Clarete de 32jb $6.40 
caja. 
150 id. id. id. 2412 $7.20 id. 
125 id. Anís del Mono, $18.75 i d . 
50,id ojén J. Bueno,* $13.25 id. 
22— E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23— Coronda, B. Aires y escalas. 
25—Montcrey, >,'e\v York. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
25—Esperanza, Vcraeruz y escalas. 
27— Morro Castle, New York. 
28— Buenas Aires, Veracruz. 
30— Pió I X , Barcelona y escalas. 
33—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
31— Progreso, Galveston. 
1—México, Veracruz. 
1—Mérida, New York. 
1—Reina María Cristina, Santander. 
1—Severa, Tampieo y Veracruz. 
1— Amphitrite, Tampieo y Veracruz. 
2— La JS'avarre, Saint Xazaire y es-
calas, c 
3— Havana, Xow York, 
3—"Rioiano, Liverpool y escalas. 
3—Valbanei'a, Veracruz. 
tí—Bavaria, Tampieo. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
22—Bordeaux, Progreso y escalas. 
22— Progreso, Galveston. 
23— Havana, New York. 
23—Mobila, Mobila, 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25— Coronda, B. Aires y escalas. 
26— Esperanza, New York. 
29— Buenos Aires, New York. . 
30— Morro Castle, New York. 
1— Mérida, Veracruz y escalas. 
2— Severa, Vigo y escalas. 
2—México. New York. 
2— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2 Eeiua María Cristina, Veracruz. 
3— La Xavarre, Veracruz. 
4— Valbanora, Canarias y escalas. 
7—Bavaria, poruña y escalas. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
15—La. Navarre, St. Nazaire. 
15—-Tosé Gallart, Canarias y escalas. 
17—K. Cecilie, Santander. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDKAIl 
Cosme Herrera, de la Hal ^na todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava IT, de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiueta, 




De Buenos Aires y escalas, eñ 36 días vapor 
inglés Coronda, cap. Evans, ton. 2733 
con carga á J. Balcells y comp. 
SALIDAS 
Día 21: 
Para Matanzas, vap. inglés Castaño. 
Para Panzacola, váíp. noruego Progreso. 
Día 22: 
Para Veracruz, vap. alemán Bavaria. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. • 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vap. americano Havana, por 
ZaMo j comp. 
Para New Orleans, vap. americano Mimus, 
por A. E . Woodell. 




Para Yeraeruz, vap. alemán Bavaria, por H . 
y Eascb. 
De tránsito. 
Para Matanzas, vap. inglés Castaño, por H . 
Astorqui. 
De tránsito. 
Para Panzacola, vap. noruego Progreso, por 
Comercial Union N . and Co. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ÜUTliABÁS 
Día 21. 
De Cienfuegos, vap. Caridad Padilla, pat. Go-
mes con efectos. 
a p o r e s d e 
L̂os pasajes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor BRUNSWICK 
^OO e í viaje de ida y vuelta 
á Nueva York, donde se pasan dos días. 
$40 el viaje de ida y vuelta á Bruuswick. 
' Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
1 Mz 
por el vapor alemfin 
A s K l f ^ E D '1* rápido andar y 
ventilaHA„ 1bueri0-n co-rales é inmejorable 
fara ei aue 16 hac9 muy apropOsito 
j | k * Transporte de ganado 
•« rec^Í0r?s. «ondicionea. E n tai concepto 
úe KaT1Q"iÍenila á ios señores importadorea 
Su cano - í K ^ Isla de C h -iles. caPaci<iad es de 1000 cabezas de s r a n -
a«ariosmfi,S informes dirigirse á los consig' 
HEILBÜT v RASCrí 
' BSI ^ a c i o 54.—Aparóado 729. 
1 Mz 
l m i e ? a p m españoles 
te la SocieM Anóuiia ie I m m m 
TRASÁTLAMCAje BARCELOM 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Capitán FERRER 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz e léc-
trica, salará de este puerto á mediados de 
Abr i l para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña y Barceíajaa. 
Este rapor no liará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les daré el 
esmerado trato que tan acreditada tieno á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. E L A N C H y COMP. 
Oficios 20. y Habana. 
c 62$ 20 M 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL VAPOR ESPASOL 
P U E R T O M C O 
capitón CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de 
Abri l que saldrá para la HABANA, y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Tocará además en 
Valencia, Málag-a, Cádiz y Canarias, 
Puerto Kico, Mayag^üez y Ponce. 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A. Biaach y Ca. 
c 629 19-20Mz 
A P O R E S COREEOS 
A N T S S C B 
O T 0 N I 0 L O P E S ¥ S? 
V A P O R E S C O R R E O S 
im LA" 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemán 
h 
Saldrá el 7 de A B R I L directamente para 
á 8 . CORülA (Esnaña) HAVRE (FmGia) y HAIBÜPL&O (Alomania) 
vdje en tercera oara C o r u ñ a |29 ,o5 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (de :dos hCliccs) 
m ^aidríl . o h r r . e l 17 de A B R I L para 
M | ^ A 3 í T A ^ I > S R ( E s p a ñ a ) — P L Y J M I S A N T A N D E ( p a ñ a ) - P L Y O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
p H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
a a)e en tercera para Santander ¿ 
_ 131.35 oro e s p a ñ o l incluso impuesto de desembarco, 
os niños de 1 á 12 años pafrau medio pasaje, les de menos de un año, naáa. 
í :o»bar1: ' rec ios cí/* l n i s a . f e e n í • y c iase , m u y r e d u c i d o s . 
El . Se adinit8 ÜQ ios Pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
I t ^ Asia carga pura casi todos loa puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
^ s detailes, inlorme s, prospector, etc./dirigirse á sus consignatarios. 
Correo- x . - J Í B I L B U T Y l l A S O M . 
- ^ ^ u ^ A j u u - í í U i o íii»}. Cabio: í U v I i . ^ U J T . H A15 A X A , gjan, JffHacio o-t. 
Í34 1 Um 
Capit&u. AliDAMTZ 
saldríi para New York, Cádji53 Barselona y 
Génova el 29 de Marzo, ¿ las DOCE .del día 
llevando la correspondenoia pública. 
Admite car^a y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglatorraj 
iraniDaríjo, Bvémen, Ámsterdan, Rotterdan, 
Afaberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
L e s billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s uól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nsulas. 
Se reciben Jos documentos de embarque 
hasta ei día 27 y la carga á bordo hasta el 
día *J8. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de , Correos. 
EL V A P O n 
C A L V O 
Capitán C A S T K L L A 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SAISAMLI.A, CURAZAO, PUERTO ÜABE-
LIHO, IíA tiU AIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
V03,CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de Abri l á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto I.iiaóu, Ca-
lón, Sabanillu, Cui-axao, Puerto Cabello 
la Qualra y Saii(a Cruz «le Tenerife 
y earga g&nerai, incluso tabaco, pa-
ra todos los puer íos de su itinerario y del 
Pacifico y para Ivlaracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de saildit, 
L a s pól izas de carga se lirmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 de Marzo y la carga á bordo 
hasta el día V: d e Abril . 
EL VAPOR 
l í GílSÍÍM 
capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Abri l 
llevando la correspondencia póblica. 
Aumite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pacaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de l a salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1° 
Llamamos la atención de los s eñores pa-. 
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros ó^berán escribir sobre to-
dos los bultos d9 su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta a isnos ic ión la Compa-
ñía no aclmiara. bulto alguno de equipaje 
quo no lleve claramente estampad!» el nom-
bre y apellido cte su dueño, así cerco ei del 
puerto de destino. 
De mas pormenores, inronaan sras consig-
natarios. M, OTADUY, Oficios attm. 38. 
104 1 E 




El vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán 8UBIÑO 
Saldrá de este puerto sobre el 4 de Abril DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife: 




Admite nasajeros para les referidos puer-
tos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga, in-
cluso T A R A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los Dasaiero1?, 
el vaoor estará atracado á los MueUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SA>f IGNACIO lü. 
• G0S 14 M 
Do Mantua, vap. Antolin del Collado, capitán 
Planell, con .efectos. 
De Ortigosa, gta.' Feliz, pat. Arabi, cou .130 
sacos azúcar. 
De Ortigosa, gta. Joven Manuel, pat. Ferrcr 
con 300 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany, 
efin 900 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Maria del Carmen, patrón 
Boseh. con 500 sacos azúcar. 
De. Dominica, gta. Dos hermanas, pat. Colo-
mar. con 5QQ sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalonga 
con 600 sacos azúcar. 
De Baracoa, gta. San Fernando, pat. Castell 
con 70,000 cocos. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
50 pipas aguardiente. 
DESPACHADO 
Día 21. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pal. Colo-
mar con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalon-
ga, con efectos. 
Para Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, patrón 
Ballester, con efectos. 
Para Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabi, con 
efectos. 
Para í^an Cayetano, gta. Mercedita, pat. To-
rres, con efectos. 
.lauregui, Dolores. 
L. 
.Lallena, José Martín -r-León, Aarturo — 
Leyva, Eamóu — Lemus, Andrés — Lozada, 
Encarnación — López, . l o s é L ó p e z , José — 
López, Manuel — Lope^M^sus — Loppz. ('an-
dido — Lopoz, José —López, Antoni—López, 
Real Amador —• López, Constantino ---Lop^, 
Constantino — Lorenzo, Josefa — Loriz, Coin-
ta — Loza. Eugenio — Lobelle. Manuel —Lo-
bclle, Manuel — Llul, García Julio. 
M. 
Ma^ia, Antonio —-Marinas, Celestino — 
Machado, Rufino — Martínez, Dolores — Mar-
tínez, Benito — Martínez, Gaepar — Martínez, 
liamos Josefa — Martínez, Vicente —Martín, 
Saus Frutos — Medin.Fernández José --Me-
nendez. Manuel — Melón, Gármf>n —Méndez, 
Pedro — Méndez, Ramón — Méndez, Placido 
— Méndez, Antonia — Miranda, Benigno — 
Moro. Gabino — Molledo, Francisco — Mont-
guillot Juan — Monserrar, Bautista —- Modia, 
José — Morant, y Cora. Manuel — Muro, An-
tonio — Muro, Antonio — Muriüo. Pedro. 
\ . 
Xieto, líos Juan —Nieto, M. Jesús Vda. de 
— Xidi, Eduardo del Noda, María —No-
bo Méndez, José — Novas Barba, José — 
Núíiez Anido, José A. 
O. 
L I S T A 
de cartafe de España detenidas 
A. 
A¡ •l'I«3-do — Alas, Asunción — Aiva-
rez, Camilo (2) — Alvarez, Pedro — Alva-
r./ . Mateo — Alvarez, Manuel (2) — Alvarez, 
Jux'Jno — Alvarez Eugenio — Alvarez Díaz, 
Antonio — Aulelina, Jaime — Arenal, Gui-
Ikrmo — Aneiros, María — Azpictla, Rosa 
María — Abalo, Francisco Jerónimo — Alcn-
so, Fernández — Alonso, Fernando. 
B 
Barcia, Ramón — Barelo. Perfecio — Ba-
rreto, Mandel — Basols, Francisco — Balm, 
Domingo — Blanco Fernando — Barro, Mer-
cedes — Barroso de Si-nto, Angeles — Barro-
so Ataiiasia — Bello, José María — Beüo, 
Je'ivs — Ben González, Josó — Bermúdcz, KL 
cardo — Borges, Daniel — Boadas, Miguel 
C.' 
Cast.-o, Manuel — Castro Goazález, Éaíbinn 
Calderín Sosa, Franeiso (2) — Cal Fernán-
dez, Ramón — Caso, Rafael — Campo, Joa-
r.uin — Casado, Francisco —'Castaño. Manue-
Ja — Castaño Josó — CAO, RiHoi-.do • - ) . — 
Carbado, Gregoria — Carrasco, Antonio — Ca-
sar ova, Victoria - - Catalán, Agustín (?.) — 
Claramont, Ignacio — Ccbiys». David — Ci-
mentada, Alfonso — Coigo, Péloras — Coste-
ro, Albaro — Cuñare, Anto.üo — Cli.icón, 
IvL'.-.t.el. 
D. 
Delgado, osé — Díaz, Antonio — Díaz, Jo-
sé — Díaz, A.ntonio —• Díaz, José — Díaz, 
Miguel — Díaz, José Lorenzo — Díaz, San-
dalio — Doval, Ricardo. 
E. 
Estrada, Tomás — Estevez, Venerando — 
Enterrios, Domingo — Eper, Ramón. 
F. 
Faraldo, Aurelia — Fuentes, Manuel — 
Fernández, Magdalena — Fernández, Fran-
cisco — Fernández, Luciano — Fernández, 
Vicente, (2) — Fernández, Manuel — Fer-
nández, . Francisco — Fernández, José — 
Fernández, Juan — Fernández, Belestino — 
Fernández, Carmela — Ferrsiro García Cár-
men — Febles, Tadeo — Fleches, Bartolomé 
— Ferrá, Magdalena — Ferreiro, José M. — 
Fenle, Lovelle José — Filay, Olaya Filloy, 
Antonio. 
G 
Gándara, Manuel — García., Carlos — García, 
Angel — García, Manuel — García, Encarna-
ción — García, Laureano — García, Miguel — 
García, Antonio — García, Otero Manuel — 
García, Suarez José — García, Quiroga Ma-
nuel — Geuda, Angel — Gil, Migeuz Pedro — 
Gómez, Segundo — Gómez, Lolita — González, 
Manuel — González, Juan — González, Ra-
món — Gozalez, Antonio — González, Ma-
nuel — González, José — González, Arguelles 
Ramón — Gómez, Monso Francisco — Guiña, 
Caeimiro — Gutiérrez, Joa-quín. 
H 
Hermida, Francisco — Hernández, Eduardo 
— Hernández, Emeterio — Hidalgo, Francis-
co — Hidalgo, Francisco — Hucrgo, Regina. 
I . 
Iglesias, José — Irastorga, Juan — Iriondo, 
José — Iza, Manuel. 
Yenoros Correos ás la C M l i a 
Or 
fael. 
ón — Ortega, Sacristán, Ra-
Pasos, Marcelino — Payro, ('armón — Par« 
do Hermida, José — País Carmen — Pena 
Castro. Pedro — Pena Castrilión, Manuel — 
Pena Riveira, Gerardo — Pifia, Acesdo — Fó-
rf-z, Cli.udio — Pérez, José —Pérez Alonso 
— Pérez, Francisco — Pérez, Jesús -— Per-
piñá, José — Poi'tilla, Manuel — Pino, María 
del — Pico Cape, José—Pnliro, Señor—Pian-




Rey Montero, Manuel — Rechau, Conde, de 
Regueiro, Manuel — Regueira, Pedro — Re-
dondo, José — Rivera, Andrés -— Rivera. Kn-
rique — Rivera, Máximo — Rivera, Enrique 
— Ríos, José María — Rodríguez, José — 
Rodríguez, Joaquín — Rodríguez, Francisca 
—Rodríguez. Benito — Rodríguez, Ramón—• 
Rodríguez, José — Rodríguez. Ensebio — Ro-
dríguez. Elias — Rodríguez. Andrés — Ro-
dríguez, José — Roque, Santiago — Rosende, 
Simón — Rosendo, Vicente — Ruiz. Enrique 
y Juan — Rtiíz. Purio y comp.— Rubido '.fa-
nuel. 
S. 
Sarabia. Domician — Sabel Rodríguez, Jo-
sé — Sánchez, Gumersindo— Sáinz, Federico 
—Seballo, Aurelio — Silva Cáramos, José — 
Solano, Gerardo — Solé, Francisco — Suá-
rez, Adela —Sueiro, Antonio—Suárez, Juana. 
T. 
Tenichez, Carlota — Trizon, Humberto —-
Torres, Antonio — Tartin, Cándida — Tobio 
Alvaro. 
V 
Valloria, Bernardo — Vázquez. Cayetano—• 
Vázquez, Pedro — Vázquez. Manuel — Váz-
quez, Manuel — Vázquez. Benito — Varóla, 
Casimiro — Várela, María — Valldcioriola, 
José — Vega, Andrés (2) —- Vilanova. José 
— Vidal, Manuel — Villanueva. María —• 
Villaverde, María. — Vilas-, Andrés — V i lar, 
Andrés — Viola, Arturo (2) — Vihr. Filo-
mena. 
x" 




Zuñiga, José — Zambrano, Eduardo. 
J A D O S 
Bilbao y Soithampton 
Saldrá fijamente el 2 de Abri l á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S E V E R N 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, |107.35; en 2?, 
|S6.15 y en 3í, f29.35. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G O H I E R , 
San Ignacio 114. Habana. 
¿^F-Para más comodidad de*ios pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía, estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
o 384 12 20 m 
m m i 
D E 
8. «sn C. 
S1LIDAS DE LA H i B i S i 
durante el mes de Marzo de 1907. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiajfo de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Bañes , 
Vita, Gibara, Puerto Padre y H a -
bana. 
V a p o r S A N T I A G O DE C O B A . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para í íuevi tas . Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo 
s o l o á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E E R E E i 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
CARGA CAníVVA.üH. 
Be recibe hasta las tres de le, tarde de! fi'a 
de salirta-
Sra. Díía. Dolores de la Lisa. 
Ciudad. 
•Muy diívti)i^iiida señora: Si por pl 
•afecto, mi pensamiento siempre astá 
•en usted, hoy con más motivo por ser 
sus días, para hacer voías por sm ea-
'littd y felicidad más completa. 
Reeifea con ésta la. estimación más 
profunda y al respeto de mi atto. s. s. 
José Ma ria nao. 
C A R G A D E TRAVTffii?iíA. 
Solamente se recibirá hast^ la? 5 de la tarde 
del dia o. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 2, 13 y 23, atracarán 
si muelle de Caimanera, y los de lea dias 9,1Q 
y 30 al de Boquerón-
AVISOS, 
ÍÍCS ¿-aperes de esta Empresa solxi 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya conai^naíía al "Centra^ Cnaparra." 6 
"Ingenio .San .Manuel,' y los embarques que 
haj^-in te sus productos aM 'West india Oil 
Keiinifiíj Compa.ny.- y !«, - Nn^va Fábrica do 
Hielo y Cerveza L a Tropical,- con arreglo ft 
los respectivo? conciertos ceianrados con 
las mismas. Co que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Se suplica k los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
IOS sean márcanos COR tona ciarictaa, y con 
el puntó de residencia del receptor, lo one 
harán tarafcién constar en "103 conócimion-
tos; puesw) que, habiendo én varias locaii-
dscles de) ¡interior de los puertos donC.e »•) 
hace la (Sescarga, distintas •antidados y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remit«ntes toda 
responsabilidad de le? perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ral ía de cumplimien-
to de « s t o s requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
iuisio délos señores sobrecargo^ no pueda i ' 
en ias bodegas del buque con la demás ca-^i. 
Habana, Marzo 17 de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
me 1 E 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortnbe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K E S : 
Hemanos Zülneta y Gaiim ,01103 a S E 23 
c 451 27-20 F 
Vuel ta Abajo S. S. Co 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y lo* 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Es tac ión 49 V i -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLO.ilA 
P t i \ T A DS C A R T A S 
BAJL&K 
C A T A L I N A D E G U A X E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo OH este úl t imo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sigi lante al ú l t imo Juaves de ceda 
mes) á.. las 9 de la mañana par» llegar á 
Batabanó los días siguientes al a.ma-necer. 
L a carga se r«cibe diariamente en la 
Estac ión de VUlamiev*, 
i'ara Informes, a c ^ a f e a la Compa/íla 
ZüLUKTA m] (bajos) 
2019 ~\-0.1\ 
6 D I A R I O D E L A MAPJNA.—Ediciói* de la tarde.—Marzo 22 de 1907. 
| Qué boda más espíléndida ! 
Era la exolamadón de todos énoohe 
al salir de la igíefsiá de San Felipe y de-
jar ya, •dueños do su ansiada felicidad, 
á la gontil y bela señorita Marina 
Mauirara y al aibogado y esoritor de al-
to renombre y gran popularidad doctor 
Manuel Secadas. 
Espléndida* sí, ha sido em boda don-
de se con 
los méri 
poblada 




E l altar 
que lo cubj 
recia con 
centro, ent 
rtan, poa* anagia del amor, 
y cualidades de dos .seros 
,'entud, con fe en el alma y 
mente de ilusiones, en&ne-
cioso el templo, 
lile central de lia gran nave 
al presbiterio estaba ador-
kís t icas snirnaldas de flo-




Loynaz del Castillo, Héctor de Saa-
vedra, IManuel Rafael Angulo, Juan 
Gualberto Qómez, el 'general Manuel 
Alfonso, doctor Lincoln de Zayas, Ma-
nuel Alvarez García, Obarles Aguirre, 
Enrique Almagro, el director de E l Ho-
gar, Ratfael Bárzaga, Francisco, Salá-
ya, doctor Oscar Hortsmann, Luis Re-
sainz, Ortelio Poyo, doctor Francisco 
Hernández, Cayetano Pérez, Fernan-
do Barrueco, Ignacio Weber, Fernan-
do Sánchez de Fuentes, Joaquín Ca-
baleyro, Alfredo Manrara, Eugenio 
Faurés, doctor José Ramírez Tovar¿ Jo-
sé Perpiñán, Carlos A. Vasseur, Anto-
nio Solar, Octavio Matamoros, Ricar-
do Alvarez de la Campa, Jcsé Manuel 
Jiménez, José Ignacio Colón y Fran-
cisco Juarrero. 
La crónica hahanera tenía allí br i -
llante representación. 
Estaban, entre otros, el Conde 
Kostia, Victoriano González. Santi-Ba-
ñez, Díaz Póo y Lorenzo Angulo. 
En automóvil se trasladaron los no-
vios, camino de Marianao, á la quinta 
Villa^Julia, linda posesión donde van 
á disfrutar, entre los encantos de un 
panorama precioso de las felicidades de 
su1 luna de miel, 
Qniera el cielo hacer que sea ésta 
inextinguible, eterna. 
Son tantos á desearlo! 
Para terminar. 
Es una nota de amor que recibirá 
con placer nuestro gran mundo. 
La señorita Isabel María de Zaldo, 
la espiritual y fina hija del distingui-
do caballero Sr. Carlos de Zaldo, ha 
sido pedida ayer en matrimonio por 
el joven Marqués de Du-Quesne. 
_ Me apresuro á dar, con el gusto con-
siguiente, noticia tan simpática. 
Enhorabuena! 
, ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T i n S i s F 
Hoy, viernes función por tandas. 
D o l o r e t e S f 
Cascabe l , 
L a m a i i x a n a de o r o , 
B E E M I EN ú . i m k SANTA. 






na Manrara. b? 
del acto, irradió 
risa. 
Débil y tímiií 
tener la expresic 
pitante allá, en 
hondo del pecho. 
Hablan las almas así 
en sus grandes emocione 
E l Padre Loza, iluí 
Belén, unió con sus bendi 
na .Manrara y á Manolo 
drinánidolos la respnl:',M 
mada. señora f iar ía Ja 
Seeades, la mapire del no 
Antonio iSan Mía 
tor de" Lo Lucha. 
aestacaioase la novia, 
i.a, con lina toilette en 
rociarse á la, elegancia 
^usto m á s exquisito, 
ó haeia el altar Mari-
lio la emoción natural 
Domín-
311 rostro una son-
nuri^.a que .parecía 
e una alegría pal-
interno, en lo m^ás 
on sonrisas, 
1 Rector de 
Lola Soto r\a 
Idés Fanly de Ri 




o JAolló R: 
el p 
Bolo 
En esto se hazo una excepción. 
Separándole los noyios de la práe-
tiea constante quisieron que su boda 
fueFa atestiguada, no yá por dos fii por 
cuatro personas, según la vieja cos-
taunlbre, sino por el mayar número de 
•am igos. 
De ahí que con tal caráctefr figurasen 
en él acto los señores Rafael María 
le Me 
Boada 
. Dolores Moran 
des de Carrillo, 
xa, Lola Rivera 
, Lola Zuajw de 
M i «rmosa, la celeDraaisima 
ría Ojea 
La joven señera de Faustino Ango-
nes, Lcílit-a Quintana, tan bella y tan 
interesante. 
Una dama1 respetable y muy estima-
da, Dolores García, la viuda del nunca 
olvidado don Segundo Alvarez. 
r, Dolores André de Junco, María d 
Angulo, Orestes Ferrara, general As-1 log Doloriefí ,dell Pino de Yero, Dolore 
bert, doctor Jorge Hcrtfimann, doctor 
Jcsé Pereda, Aurelio Ramos Merlo, 
Eddv ^luchado, doctor Juan Ramón 
O'Farr i l l , Florencio Villuendas, Lo-
renzo De Becei, Peidro Pablo Sedaño, 
Alberto Morales, Wifredo Fernández, 
Próspiero Picíiardo y el que estas líneas 
escribe. 
Terminó la ceremonia con una bre-
ve plática del respetable sacerdote que 
en ella había actuado y allí mismo, al 
pie del altar, hizo la señorita Mampara 
que se colooaiSe su ramo de novia como 
una ofrenda á la Virgen, 
Ramo lindísimo. 
Era .todo de dalias blancas, con gran 
Navea de Rosainz. Lola Vidal de N i 
ñez, Dolores Corral de Mora, Dolore 
Moriaijés Viuda de Montail;vo, Lolit 
Bíravo de García Delgado y L( 
te. 
Lcíló Larrea de SaOTá. 
' La señora Dolores Arredor 
la madre am.ai 




la IjGipez, la esposa del po 
pular Ensebio Azeue, 
. S'eñoritas. 
El Continente convulsivo. 
(Lugar de la accióp, Guatemala. Epoca casi actual; más actual que la de ayer.) 
Tras la muerte violenta de Rufino 
Barrios, el primer designado á la curul 
pr5sidencial, general Barillas, hizo con-
ducir á Guatemala el eadáver de su 
antecesor, y á poco abandonó 'a' fron-
tera con su ejército y tomó el camino 
tras el cortejo fúnebre. Cuando éste 
llegó á la capital recibióle Barrundia, 
ministro de la guerra, y apresuró el 
i.epelio con el propósito de proclamarse 
Presidente en el comenterio, ante el 
cadáver de Rufino; y así lo hubiera 
hecho si Baíi'llaá, que olía la tostada, 
no espolease su caballo y se presentara' 
en el recinto de la muerte amenazan-
do á Barrundia con ocho mi l hombres. 
B.arrundia cedió y quedó proclamado 
Barillas, <que expulsó á Barrundia del 
lipó/después pasaba- Ba-
lite á San José de Gua-
vapor de la ^ Pacific 
i el vapor fué asaltado por f uer-
itemaltecas y Barrundia asesi-
ü su camarote. De Barrundia 
ise historias terribles. Usaba un 
de cartas que, mirándolo al 
dejaba1 ver una calavera; 
• á Barrundia le pasaban algu-
ita importante ó un pagaré ven-
ícnibía en un pliego de este pa-
Páguese á don Fulano, dé los 
de la Penitenciaria, tal canti-
E l director d§ aquel averno mi-
a la carta al trasluz y si dés-
•ría la calavera "despachaba" para 
eternidad al acreedor. Y saldo y 
Carillas comenzó á reinar, ó á pre-
íneiar, como un guasón aprovecha-
Por cada ataque que le dirigían los 
iódiecs pedía á la Administración 
Rentas mi l pesos para sus gastos 
•tiículares, y como los ataques me-








Y la a.r 
días, la sií 







L d i t a Fugueras, Lelo Castañedo, Lo 
vuelo de encabes y se Jo había dedicado | ^ ^/j-arja ^ jUnco, Lolita Morales 
Lolita Martínez Viñalet a Marina el doctor Jorge Hortsmann, 
él distinguido catedrático que es direc-
tor del J a r d í n Botánico. 
Otro ramo había llegado á manos de 
la novia., antes de salir para la iglesia, 
que le ofrecía, en prenda de afectuosa 
«diniraeión, el simpático director de 
E l Hogar, mi §migo y compañero tan 
querido Antonio G. Zamora. 
La concurrencia. 
Llena, en toda gü exte 
La nave central de la iglí 
lipe. 
Impasible exigir, piiéí 





eé de Alfonso,' 
Frcdes viuda 
paro Alba d 
baga de B a r 
Har ía Duran 
resa de la P̂  
Raras de ,Alv 
res, Méreedes 
he] Benitoa d 
utnao y 
1, aparecía 
lesia de San Fe-
es, una relación 
como á mi me-











Lola Mux , 
Lolita 1 Baguer, Lolit 
Rosquín, Lolita Herrer 
gut y Lola Rivero. 
Una trinidad adorable. 
La forman Loló Gobel, María Dolo-
res Machín y Lolita Varona. 
Una Lolita más. una criatura en-
eantadora, Lolita Recio, amiguita mía 
que es un poema de gracia, ternura y 
delicadeza. 
Y otra. Loló tan 'simpática como 
da y buena': Loló Solís y Vázquez. 
A tocias felicidades! 
sona poco grat 




trecho. E l d i r i 
el palacio presi 
guas de dislanc ,1 
Draazo a la prensa, 
de valiente y era per-
al gobierno de E l Sal-
león de la frontera. Arp-
ie mandó una cajita con 
m eorset, unas enaguas y 
A l verse tratado de mu-
riüas declaró la guerra á 
y fué derrotado y mal-
igía los combates desde 
idencial: á cincuenta le-
í'ia. Por la gran perilla 
que usaoa, el pueblo llamábale " el ge-
neral Broelha". Hizo algo de bueno. 
No se reeligió. Consintió en que se ce-
lebrasen elecciones y fué electo José 
), Lola 1 María Reina Barrios. 
Monta- Comenzó bien. Promovió las obras 
públicas» impulsó :1a educación popu-
lar, s u p r i m í los "mandamientos" 
que esclavizaban á- los indígenas, y 
permitió una relativa libertad de 
imprenta. Le adoraron y se endiosó; 
le .adularon y se hizo tirano. Acome-
tió la obra vanidosa df3 celebrar en. su 
pueblo una exposición universal, y 
esta expo lin-
Monte de Betancourt, Esperanza ( 
ravia de Fovo, María Gaytán de Ar 
sa. Merce! Varona 
Monte, Matilde Seeades de Oherony. 
María Carvallo de Menéndez, María 
Isabel Bey de ítosainz. Celia Heymann 
de Recio. Caridad Luzón de Vázquez, 
América Pintó de Oh acón, Carolina 
García de Machado, Amparo Saavedra 
de Vasseur, Mercedes Muñoz de' Loy-
naz del Castillo y María Luisa Saa-
vedra de Peásino. 
Señoritas. g 
Un grupo muy siiroático, muy nu-
meroso y muy interesante, 
Luisa Victoria Manrara, Mlerceditas 
Martínez, Glotilde Fuentes, . ; untra 
Macha.d<), Lclie Sánchez, María Por-
tuondo, Estela Altuzarra, Alaría Josefa, 
Recio, Clementina Machado, Rosaura 
Menéndez, Celia Recio, Mercedes Mon-
ta! vo y Morales, Serafina Recio, Rosa 
Menéndez y Carvallo. María Cristina 
López Góbel, .Uar^ot Monrara; Geor-
gina Mor&les, Luisa María Pcssino, Pi-
lar Vázquez,.-.Usenla Deu, Sofía .Miran-
da, María Teresa Oha.cón, Graziella 
Ohaumont, Guillermina Altuzarra y la 
lindísima .Estelita iMaehado. 
Y paso ya; por último, ,á la relación 
de eaballéros, 
$] A W d e de la [¡abana, Luis A\Jan-| 
rara, doctor Eduardo Dolz, el general I 
Otra boda anoche. 
La boda de la espirtual y graciosí-
sima señorita Ange.lita Vieta y el co-
rrecto cuanto distinguido joven Faus-
Am- | to G. M en ocal. 
Se celebrú en la iglesia parroquial 
de Monserrate ante un selecto concurso 
del cual eran gala señoritas tan distin-
guidas como Corina Azcúe, Cheche Pé-
rez Chaumont. Ofelia Walling, Esther 
Plá, María Luisa Menoeal, Hortensia 
Pérez Malo, Herminia y Carr^iela Gar-
cía. Vélez, Ernestina y Mancha Mar-
qués, Ofelia y Otilia just iniani y Pan-
chita Sánchez. 
Padrinos de la boda fueron el^ dis-
tinguido doctor Gonzalo García Vieta, 
padre de la bellísima Angeíita, y la 
rr, petable clama ..Oharito Menoeal V iu -
da de Menoeal, en representación de la 
señora Narcisa Deop viuda de G. Me-
noeal, madre del novio. 
La interesante desposadita fué obje-
to de elegios y plácemes por el gusto 
y distinción de su toilette. 
Estaba lindísima! 
Por su felicidad, y por la del ventu-
roso elegido dé su corazón, hago des-
dp nTiní los votos más f ementes. \ 
Rigo. 
No habrá hoy concierto. 
La empresa ha determinado ofrecer 
s dos últimos mañana y el domingo. 
Mañana, en el Ateneo, la conferen-
cia del doctor Mario García Kohly so-
bre el Voto Plural. 
Hará el señor Dolz, presidente del 
Ateneo, Is p^sentac ión del orador. 
ón costó diez 6 doce mi-
•üirnes de pesos al país . Persiguió á la 
pfensa seria, y fundó prensa de •¿scán-
dalo. No se reeligió, pero pidió cua-
tro años de prórroga presidencial so 
piVBtesto de dar fin á las lobras del fe-
rrocaril del Norte. Como algunos d i -
putados no se mostrasen conformes 
con esta prórroga. Reina Barrios, que 
•era Sobrino del otro Barrios, obligó al 
•Congreso, vvdis nolis, á viajar por 
cuenta del Estado. Y Oíos diputados, 
representantes del pueblo) emprendie-
ron el viaje ridículo á las obras del 
ferrocarril bajo los ecos' de la carca-
jada papular. 
Próspero Morales y Fuentes Ba-
rrios se .sublevaron) y Reina los de-
rrotó ; 'Castillo se sublevó en Oriente y 
Reina lo derrotó. Clrmo él había sido 
artillero solía decir con cierto .dejo 
nostillgico: *£ Qué (.|^incidencia!.... 
Napoleón también era cV a r t i l l e r í a ! " 
Le llamaban Ñapóleoncito. Para res-
tar simipatizadores á la revolución 
cometió un crimen horrendo: Juan 
Aparicio, patríenle de Reina, llamado 
el benefactor de •Guatemala, y uno de 
los hombres más altruistas, más gran-
des y mlás nobles' de que se puede ha-
blar en la tierra, fué conducido á la Ar -
ti l lería de QuetzaltenangiD. y allí asesi-
nado por Roque Morailes,por si Apari-
cio era ó no amigo particular de Fuen-
tes Barrhs, caudillo de la revolución 
de Occidente. Este crimen llenó de 
dolor á todas las almas y dec ie tó la 
muerte del petit Napoleón. Un aus-
itriaco, Oscar Zollinger, protegido del 
asesinado Aparicibs se dirigió á Gua-
lenMla, esperó a l Presidente cuando 
éste iba á casa de su querida y le pegó 
un t i ro en la boea y otro en el cora-
zón. Reina cayó muerto^ y Zollinger 
murió en el actb bajo los machetes 
del estado mlaylar de Reina Barrios. 
La misma noche tomó posesión de 
la presidencia el Dr. Estrada Oabre-
ra, actúa! Piesidente: 'liamó a! gene-
ral iVIarroquiu para qae se hiciera car-
go de la Coniandancia de i^rnias y al 
entrar Marroquin fué muerto en el 
zaguán con todos los suyos. 
Da/ta:—Cuando ocurrió la muerte 
de Rufino Barrios, sus ministros se 
reunieron en Palacio para cambiar 
impresiones y adoptar un plan. Se lla-
mó á aquella noche " l a noche de la 
•cena". Una de los ministros propuso 
que por primera providencia se re-
partiesen entre ellos los fondos del 
erario. Y estando con&,rmes en esto 
todos los ministros, se repartieron las 
arcas del Tesoro, y cuando llegó Bari-
llas no encontró dos pesetas para su-
fragios. 
-Ouando yo marché de' Guatemala, 
h*<̂ e siete añes^ quedaban los eambios 
e¡\ 2,000 % ; un histek costaba cuaren-
ta y cinco pesos y un sombrero de pa-
j i l l a ciento treinta y seis. (Riguro-
samente exactlo.). 
Atanasio RIVERO. 
»—¿ Qué piensa usted del famoso vio-
iinista húngaro? 
—¿De quién habla usted? 
—De Rigo. 
—¿De qué Rigo? 
—Del artista que hizo su nombre cé-
lebre en Par ís conjuntamente con su 
amante la Princesa de Caramanchimay. 
—No le he oído. 
—¡Cómo! ¿No estuvo usted anoche 
en el Nacionalf ¿No ocupaba usted una 
luneta próxima á la mía mientras en 
el escenario ejecutaba Rigo elAve Ma-
ría de Gounod? 
—En efecto, estuve anoche en el tea-
tro y oí á un hombre rascar en el vio-
lín la hermosa melodía adaptada por 
el autor del Fausto al conocido prelu-
dio de Bash; pero ese hombre no es 
Rigo. 
—¡ Me deja usted atónito! 
—Rigo, ségún mis noticias, es un 
hombre elegante y el que se ha anun-
ciado aquí como venenoso seductor de 
princesas tiene todos los aires de un 
carretero vestido de etiqueta. 
—Realmente, la figura.... 
—Anoche se presentó al jmblico con 
una barba de tres días. 
— Y con un chaleco cruzado que ya 
no se lleva. 
. —Además, Rigo, sin ser un Sarasate 
ni un Kubelik, merecía de la opinión 
autorizada el dictado de violinista dis-
tinguido. Y este... 
—¿Le parece á usted que no toca 
bien ? Pues Je aplaudieron mucho en 
ese valsesito que tocó. . . 
—Lo que me parece es que toca de 
un modo detestable. Desde que leí los 
anuncios comprendí que nuestro hé-
roe era un simple rascatripas. Presen-
tarse ante un público inteligente y cul-
to como el nuestro con un programa 
en que no figuran los clásicos del vio-
lín ni siquiera los pirotécnicos de la 
escuela moderna, es confesar que no 
domina, ese instrumento. 
—'Pero me parece que el Ave Ma-
ría de Gounod. . . . 
—En primer lugar, esta no es obra 
para violín, sino para canto. Carece, 
por lo mismo, de factura violinística, 
por decirlo así. En segundo lugar, la 
ejeeutó de un modo esipantable. E l 
hombre no sabe ni aun solfear. Cam-
biaba todos los valores, con lo que obli-
giaba al pianista á destrozar el bello 
preludio cada dos compases, sustitu-
yendo las frases de Bach por alguna 
de su cosecha, 
—iCon lo que usted me dice, estoy 
por dudar que el Rigo de estas noches 
sea el Rigo auténtico. 
—No lo dude usted. Es un caso se-
mejante al acaecido algunos años ha. 
De improviso cayó como una bomba 
sobre la Habana el general Delarcy, 
el héroe boer. La prensa lo acogió con 
el entusiiasmio que en pechos hidalgos 
levantan el valor y la desventura; los 
veteranos le miraron con cierto afable 
compañerismo; alguien, no recuerdo 
quién, le dió un banquete; y luej*) re-
sultó que Delarey no era general n i 
boer, sino un pobre diablo americano, 
acaso loco, tal vez más cuerdo de la 
cuenta. 
—•¿ De suerte que. . . 
—'Que Rigo no es Rigo. 
•—^ Y la Oaramán que le sigue t 
—No es la Caramán. 
Es coipia fiel de un diálogo recogido 
anoche en el vestíbulo del Teatro Na-
cional. 
A R T A G N A N . 
Son las bonitas y baratas alfombras 
japonesas que vende á tres pesos La 
Josefina, de las euaíles pocas quedan. 
Lindo surtido de pajillas, para el ve-
rano, Muralla y Villegas. 
MBQP» •̂ gW» 
Continúan amenísimas las noches de 
Mart í sobre todo desde que el Cinema-
tógrafo exhibe películas notables no 
admiradas aún en esta capital, como 
La Inquisición y las M i l y una noches. 
Miañana tendrá efecto una función 
en que tomiarán parte la aplaudida cou-
pletista v transformista americana Miss 
Harel May Háll. 
La Estudiantina tocará las obras más 
selectas de su repertorio y el Trio Ita-
liano cada noche más aplaudido to-
cará La Serenata de los Angeles de 
Brager, Doríla y el bello danzón Ma-
rina. 
E l cinematógrafo estrenará varias 
notables películas. 
E l sábado tendrá efecto el gran con-
cierto Ainetto dedicado á la colonia 
gallega cantando, ademávSi de su reper-
torio, canciones gallegas. Estamos se-
guros de que esa noche no se cabrá en 
Martí aún cuando sea solamente para 
escuchar la sexenata de Chañé y Cu-
rros Enriques ü n h a noite ú a dre d'o 
trigo. 
E l restaurant cada- vez más favore-
cido por el público que encuentra allí 
excelente servicio y gran baratura. 
F I E S T A A L E G É E 
La función de anoche, que comenzó 
mal, terminó con el amago de un desas-
tre que de suceder, hubiera sido horri-
ble. Sin embargo, sus consecuencias 
fueron fatales. 
E n el primer partido de 25 tantos no 
hubo llugar á deliberar. Lo disputaron 
Cecilio y Muchacho, de blanco/ contra 
la gente de azul, Escoriaza y Alverdi, 
mayor. 
La buena voluntad de los dos azules, 
estrellóse á las primeras de cambio con 
el saque y el remate vivo de Cecilio y 
con la habilidad y con las fuerzas de 
Muchacho, que dicho sea de paso, ayer 
se t ra ía cosas de mayor cuant ía ; cosas 
que hasta hace muy pocos días no qui-
so ó no pudo sacar. 
A l saque y al remate de Cecilio res-
pondió Escoriaza con las pifias, y al du-
ro pelotear de Muchacho rindióse el 
Mayor. 
N i el uno ni el otro pudieron sos-
tener el tanteo á distancia decorosa; 
los tantos caían como una catarata en 
la laguna blanca, dejando á la azul la-
guna seca. Los azulles quedaron en 16. 
Cecilio jugó á la campana, como sue-
le decirse, y Muchacho lo hizo fino, há-
b i l y hasta bonito. Muchíacho es otro 
descubrimiento. ¡ Hay que reírse de 
Collón! 
* * 
Maoala, aquel pelotari grande que el 
cronista recuerda con tristeza, se llevó 
la primera quiniei» arrancándol¡i con 
juego soberbio. 
segundo lugar del ChaimjW^ 
primero está resen ;,(i0 r. ^ Pi^ , 
Luis Padrón y Gonzalo^? ? ^ 
ron ayer los que mejores í 
Habana, sobre todo el r l t in ^ d3: 
vez i . , bao con más e n t u s i ^ á í 
jo r que ^ gran Johnson ó 1 VÍT 
chara liabanista. ^ la 2 
He aquí el score del i U e ¿ 
HAüANA B. JB. ( * ' 
VB. i H 
BiLstamante, ss. » 
Me CleUan, cf. . . 
Padrón p. . , . 
M. Prat-s, r í . . , . 
V. G&nzíUez, 3b. . 
G. Sánchez , c. . . . 
Violat, I f . . . , 
Jolunson, I b . . . 
Contreras, 2*. . 
Totales. 
0 0 o 
o 1 
; 0 i o 
2 o 0 o 
2, 1 1 0 










A L M E N D A R B S B B CT 
n- C H SH.m. 
i-1. 
Vad^s, ,lf. .. . 
Muñoz, p. , . 
O. González, c. 
Caíbañas, 2b. . 
Almeida, 3b. . . 
•Oaibrera, s s . . 
E . Palomino, cf. 
Ma/rsan«s, cf. . . 
Molina, I b . . . 
Buckmi&r rf . . 
0 0 
0 0 1 1 





0 0 o i 
0 Ó o o 
1 1 0 io 
o 0 o fl 
- \ 
2 , 
0 \ 0 j 
« \ 0 i. 
Totales, 27 2 6 1 24 12 
ANOTACION POR ENTRADAC' 
Habana: 1—2—0—0—0—0—n o 
AJariendares: 0—0—0-
La segunda pelea no estovo bien ca-
sada. La diferencia en el juego de los 
delanteros era una difereneia tan gran-
de como la que hoy existe entre los dos 
zagueros.1 Véase la clase: blancos Isido-
ro y Trecet; azules I r ú n ' y Navarrete. 
Tenía que sueeder algo raro; pero nun-
ca tan raro eomo lo que sucedió. 
* Trecet entró anal: cierto; jugó con 
pocas fuernas y con desgraeia; pero el 
cronista entiende que los grandes pe-
lotaris, los delanteros irresistibles, son 
para suplir las desgracias y las debili-
dades de los que se encuentran un po-
co alicaídos. 
Isidoro era ayer el grande, el irresis-
t iMe; pero Isidoro se quedó pequeño, 
todo lo hizo al revés y fué el verdadero 
ratón con quien jugó despiadadamente 
ese gato, ese delantero maestro que se 
llama Rieardito I rún . 
Los euatro entraron mial y á fuer de 
jugar mal se igualaron varias voces en 
la primera decena, y si mal no recuer-
do hasta trece fueron también á la par. 
Hasta entonces el peloteo no tuvo nin-
guna grandeza. Después crecióse un 
poco, nada más que un poco, Navarre-
te ; I r ú n arr imó su poquito de ascua, y 
el dominio y él tanteo eran azules, 
azules con irisacciones de rosa. 
Tan rosa y tan azul que los azules se 
apuntaban el tanto 29 cuando los blan-
cos parecían quedarse en 22. 
Se daiban cien á uno cuando un sal-
vaje t iró varias piedras, que aunque 
pequeñas, sublevaron al delantero blan-
co. Y allí fué Troya! 
Isidoro resta un remate y se apunta 
el tanto 23; saca y saca y se apunta los 
tantos 24 y 25. Le rematá. I r ú n dos ve-
ces y ell Chato contrarremata otras dos 
veces poniéndose los tantos 26 y 27; 
con una caraonbola magistral se anota 
el taroto 28. 
Otra, cararaboila y á 29 iguales! 
E l frontón era una casa de Orates; 
aquello era una nueva Babel; nadie se 
e n t e n d í a . . . 
La dislocación era estupenda; Isido-
ro saea; Navamete resta y Trecet pier-
de con nobleza el tanto final. 
No tiene explicación en un maestro 
•como I rún la tenacidad y la terquedad 
en meter la cesta, con verdadero com-
pronuiso, á líos saques de Isidoro, pues-
to que en la zaga tenía un restador 
inoa/paz de perder sfer^ tantos. 
Oomio no la tiene t ^ í p o c o el juego 
q t » hizo el delantero blimeo.en las dos 
primeras decenas. Emtonces era la ho-
ra de los desplantes y de las heroicida-
des. 
•Esfcá visto que pam sacar á Isidoro 
ide la apa t ía son «sedentemente buenos 
los avisos de atención. Los grandes de-
iben ser modestos arate el aplauso y hu-
omldes ante la ¡protesta. Nunca sobor-
bios. 
Trecet, dentro de su jue*go, jugó 
hien, y Navarrete estuvo bueno des-
pués de la primera decena. 
• * • 
La segunda otra vez Illana. 
F. R IVEEO 
Nota: Ojo, señor cajista, mi nombre 
empieza con una efe ¡mayúscula y no 
con una jota. 
Es necesario que est?) no ocurra más. 
F . R IVERO 
- o - i ^ i - o ^ : 
SUítARlO; 
Ea.rjijed .run: Habana 1. 
Sto-Len bases: Molina, Me CleUan V 
zález y Violat. Uo"-
DomWe plays: I-Labana 3; mío por gj 
y Bustiamainte, otro ipor Mo Clelian ^s*1' 
chez y otro V. González, Contreraa y jT1'':! 
son; Aniendsre'S 1: por Cabañas y Cabr 
Tliree bases hits: Contreras l . eríl 
Struck out :por Padrón 4: Muñoz, A ;'• 
zález, Cabañás (en tbree ctricke») v' as ^ 
chez. 
CaUed baUs: por Padrón 5: fi, Valdía 
2, Miuñoz, Almeida y Molina; por Muílo2 ̂  
á SAaichez y Johnson. 
Tiempo: 1 hora 5 inAnutofi. 
Umpires: Castañar y Ctircla. 
Anotador ofleia: Francisoo Rodrlguej 
E L DOMI2VGO 
Juega el Fe con el Almendares, a 
yo desafío será de gran importaaeî  
para los feistas. 
E l Almendares ha rá todo lo posible 
por rebajar á Igs achocolatados para 
ganarse las simpatías del ala'dereeÉ] 
de la glorieta. 
E l Fe está preparando su fiesta 
sportiva, para enarbolar la gran baal 
dera regalada por la casa de Spalding. 
Pa ra ese día han dado cita en los 
terrenos de Carlos l l í . los TREINTA 
Y TRES feistas. 
La banda de la ^íacagua, cedida ga-
lantemente por Pimentel, amenimáí' 
el acto. 
Se repar t i rán buenos... . estacazos 




- Si eres ave ó mariposa 
quisiera verte volar y 
'hacia la filosofía. 
Neptuno y^San Nicolás. 
¡ j POBRE A L M E N D A R E S 11 
Sigue la mala sombra en el club 
Almendares. 
Ayer volvió á perder con el Eabana 
á pesar de las ^oportunidades que se le 
presentaron en dos ó más innings pa-
ra ganar el juego, pero el Poder Judi-
cial por un lado y la desgracia de los 
bateadores por otro, hicieron que la 
novena azul no soltase la cola del 
Champion. 
Verdaderamente es de lamentar que 
una novena en que la intervención es-
tá en minoría, no sea la que ocupe el 
CÁRTEL TEATRAL.—Excepción 
de Payrct están boy abiertos si pí&kj 
co, para espectáculos diversos'todos loai 
teatros de la ciudad. 
Rigo en el Nacional. 
Ofrecerá el famoso violiais'tó 
ro el cuarto concierto de la serie m 
un programa* escogidísimo. v. 
Hay nuevos precios. 
Los palcos constarán $5.00; ITUMI 
con entrada $1.20; entrada gen«r>J «J 
centavos y las localidades' altas 40 y ^ 
centavos. 
Rebaja' considerable. 
En Albisu está coTbhíimda ^ 
ción con tres tandas que se sucedei*1 
en el orden siguiente: 
A las ocho: Doloretes. * 
A las nueve: Cascabel. 
A las diez: La Manzana de 0 * 
Esperanza Carreras, la a p l a ^ J 
simpática tiple, tiene á su cargo la P | 
te de protagonista de Doloretes. 
Noche de moda. . xr0 
E n el Edén Carden, 6 sea el ^ 
Martí , habrá vistas ' cinemaf 
y actos de varietés amén de ^ ^ 
y cantos de la coupletista amen 
Miss Harel May Hall . ê  
Actualidades presentará ^ ^ ¿ n . • 
culas en sus cuatro tandas, ^ 
do éstas, alternativamente, c0"ac}itana 
ros musicales por la Ivlurga v ^ 
y actos recreativos por "L^S_ J | 
ciferes". 
Y en Alhambra dos tandas, 
ocho y la de las nueve, resji- ^ 
te cubiertas con las zarzuelas / _ ^ 
con lo verde! y Enseñar & « 
sahe. ^parti, 
E N EL FRONTÓN JAI _ ^ ^ e J ^ 
dos y quinielas que se j:5Jf*r. ^ i " : 
mingo 24, en el Frontón Ja ^ ^ 
Primer Partido á 25 ta*** T | 
blancos y azules. ^ ^e $ 
Primera, quínela á G./taI1^' 
jugarán á la terminación 
Partido- , on tantos 
Segundo partido a 30 w , • | 
blancos v azules. ^ ( ^ \ 
Segunda quiniela á se;s ^ ^ 
v 
( 
jugará á la terminación de 
partido. , .--eniza^ 
E l espectáculo s.-ra ^ \ 
la banda, do la Beneficencia 
EN LA SACRISTÍA.— 
Decían los monag"111^; 
^Cuando el cura va, . 
le furaamlos los e;::arî -r-
si son cigarros de brea> 
ó^si son los P()pma^ 
pectoral de ^ , . ^ x ^ ^ ^ 
k.prcníi v üstereoíipii ^ U K U ' L \ ^ 
